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I K B A M A g P B EL CAELE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Ma-dnd 11. 
E L PEIXCI'PE DE AiSTLTKL\S 
E l día de su cumpleaños el Prín-
cipe de Astimas quedó alisft-a-do como 
soldado del Segiínieirto de lafautería 
del Rey-
PROYEIOTO DE L E Y 
Y a ha sido presentado en el Con-
greso el proyecto de ley para la re-
presdón del terrcmmo y hoy mis-
jbo eligirá la Cámara la comisión 
ha de dar dictamen sobre el 
¿ásmo. 
CA'MíP^A PBRTODXS'nCA 
Tina comisión de periodistas ha 
dirigido una droular á los periódi-
cos de teda España solicitando su 
apoyo contra el proyecto de ley pa-
ra la represión del terrorismo. 
T jOS UICENOTADOS 
DWJ F^JERCITO 
E n Zaragoza ha celebrado su úl-
tima sesión la asamblea de licen-
ciados del Ejército. 
ÍN'OEí^DIO 
Un incendio ha destruido tres ca-
sas y varios puestos en el Rastro, 
resultando varios heridos y contusos. 
C A P A S D E AGUA 
Y P A R A G U A S I N G L E S E S 
matrnífíco surtido. 
Porrales de L u z , Teléf . « 3 9 , 
K s t i u , Cot y C a . 
Desde el síábado por la noche so-
pla el viento Norte anunciado por 
el doctor Jover. 
Y la temperatura ha bajado de 32 
á 25 centígrados. 
Buena falta hacía, porque con el 
excesivo calor que reinaia andaban 
las caíbezas tan calientes, que algu-
nos hasta con sus sombras estaban 
dispuestos á reñir. 
Ahora con este fresquecito se cal-
marán los ánimos y volveremos á 
vivir como hermanos, cosa que es 
para ciábanos y españoles cuestión 
de vida ó muerte, por más que no 
falten quienes cegados por la pasión, 
no lo reconozcan. 
No hay miás que ver una fotogra-
fía, que hoy publica 4'El Mundo." 
del Ayuntamiento de Pinar del Kío. 
en la que la calbeza de Mr. Magoon, 
redonda y risueña, sobresale toda 
cutera sobre las de los personajes 
habaneros y pinareños que allí le 
rodeaban. 
L a tal fotografía parece un sím-
bolo, no de la intcü^pneia, sino de 
la fuerza que. nos domsna y puede 
nbsoirjernos. 
Tengámoslo siempre presente y así 
habrá paz. 
Lo que sigue es de " E l Mundo": 
L a espada de Ibraliim 
E l señor Ibrahim rrquiaga, des-
pués que Mr. Magoon-hubo pronun-
ciado su brindis, en el banquete 
efectuadlo el sábado, se acercó y le 
dijo que le o(frecia la ''Espada Cons-
titucionai," contestándole Mr. Ma-
goon. que la aceptaría cuando fue-
so fundida y ge la entregaran vuelta 
apero de lalbranza. 
L a verdad es que á don Ibrahim no 
le salen bien las cortesías. 
Una vez fué Máximo Gómez el 
que contestó con una brusquedad de 
las suyas á las finezas del nuevo 
Cortina; y ahora es Magoon quien 
le advierte que valen más las guatacas 
que las espadas. 
Por otro lado es bien extraño que 
el ceñor Urquiaga conservase aun 
la "Espada Constitucionar'; pues 
todos estábamos en la creencia de 
que esa arma ó ese símbolo había 
skio rendido á Mr. Taft en las con-
ferencias internacionales que con él 
celelyó Zayas en Marianao. 
'Según nos anuncia el Cable, la 
peste bubónica está haciendo estra-
gos en L a Guayra. 
¡Pobre Venezuela! ¡A la horrible 
y vergonzosa dictadura política que 
viene soportando hace años, unirse 
ahora la plaga más horrible y as-
querosa que padece la humanidad! 
Dios se apiade de ella y que E l 
nos libre, á la vez, del tremendo 
contagio. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
L a invasión de la india inglesa por 
los afghanes no tuvo ^asta ahora mas 
consecuencia que el castigo inme-
diato que á loa invasores .impusieron 
las trcip is que manda el general Wi-
lleoks. Pero vuelven los vencidos a 
la ihtcha -con más empuje -que la vez 
primera y circulan rumores tan 
alarmantes que bian sido suf icentes, 
á crear un pánico en la Bolsa de Lon- j 
d-res de suyo tan sesuda y calmosa 
que es difícil alcanzar en ella grandes 
. osciliaciones. 
I Uno de estos rumores es que los 
! afghanes • predican la guerra santa 
• centra los ingiesés,1: otro las simpatías 
que el emir del Afghanistan siente 
por este movimiento cuando no la 
i protección que ind>e?tamente le 
: presta. 
! No sería extraño lo primero porque 
1 esa cruzada contra el inglés late en _ 
| a que1]! es imusulmiames 'desde que vie-
| ron el trabajo que á Inglaterra costó 
dominar á los boers y desde que los 
japoneses vencieron á Rusia éfl) la 
Manchuria. 
E l no resultar estos des colosos eu-
1 ropeos rayos de la guerra de inmedia-
ta exterminación como aquellos 
1 creían, ha despertado en indios y af-
srhanfs ansias de libertad excitadas 
por la doctrina japonesa de "Asia pa-
ra los 'asmtieois." 
Guaní o á las simpatías del rmir por 
el movimiento contra el inglés 'tam-
.peco nos extraña, pues además de que*] 
las tribus pasan por delante de los 
funcionarios del gobierno y estos no 
les impiden que se unan á los alzados 
en armas, la acción política que In-
glaterra ejerce en el Afghanislán es 
mirada con recelo por gobernantes y 
gobermados y de no garantizar Ru-
sia., en su tratado con Inglaterra, el 
¡ s'ostendm'ienbo de la independencia, 
I tiempo hace que los ingleses hubiesen 
! tenido que cerrar más y más él c ® 3 » 
de puestos avanzados que dominan 
las altas montañas de la frontera In-
do-afghana. 
Tanto bueno que- se dijo siempre 
de Inglaterra por la manera de go-
bernar sus colonias y sin embargo es 
Francia la que hoy demuestra mayor 
habilidad política de cuantas nacio-
nes se encuentran en idéntico caso 
E l ¡principal interés del gobierno 
francés es ipnocunar en sus colonias 
la identificación de gobernantes y go-
bernados; empeño en no establecer 
línea de demarcación entre siervos y 
señores, entre las clases altas y ba-
ja^. Tnglaterm, por el contrario, con-
tinúa con sus tradicionales privile-
gios, y esto es precisamente lo que 
viene á constituir la falta nrás grave 
que pueda cometer la política inglesa 
en la ladministnación colonial de la 
India. 
De todo esto se deduce que en aque-
lla inmensa reglón pal.pitan ideas y 
isentimie.nitos con mayor intensidad 
que nuncia y que Inglaterra no ha de 
tardar mucho tiempo en verse envuel-
ta en un conflicto del que no saldrá 
tan á satisfacción como el que dominó 
el general Kitchener. 
T í e s t í s s ü s c r i p t o r e s ' 
y al público en general, •reeomenda-
mos el uso del agua de mesa C A -
B R E I R O A , (Verín)'. de excelentes re-
sultados en los catarros gástricos, | 
afecciones del hígado y cólicos nefrí- ¡ 
ticos. 
DEL SR. H 
Mayo 9 de 1908. i 
Sr. J . N. Aramburu. 
Muy distinguido señor: 
He leido con sumo gusto en la inte- i 
resante sección que usted redacta enl 
el D i a r io de l a Ma r ina bajo el epí-' 
grafe de "Baturrillo", el artículo que 
le dedica á un folleto que acabo de 
publicar Deferente á la "condición ac-
tual de Cuiba", y le quedo á usted 
muy reconocido por haberme hecho 
el honor de ocuparse do mi trabajo 
con la extensión con que lo ha rea-
lizado, con tanto mayor motivo, cuan-
to que, es usted la primera y única 
persona que hasta ahora ha escrito 
algo sobre él. siquiere se manifieste 
usted contrario á la tésis que de-
fiendo. 
Con la misma complacencia con 
que he leido su artícido, venciendo 
el natural temor de discutir en pú-
Kblieo con persona tan culta y aveza-
da á las hábitos periodísticos, entra-
ría desde luego en una polémica con 
usted, sobre aquellos puntos que tra-
to en mi folleto con los cuales se 
muestra usted en desacuerdo; pero 
háceseme realmente muy difícil ini-
ciarla sin incurrir en cansadas repe-
ticiones, porque es el caso, que sin 
duda por la precipitación con que le-
yó el folleto, no se ha fijado usted 
que en él hay expuestas aljrunos ar-
gumentos que á mi juicio refutan sus 
afirmaciones respecto de que en Cu-
ba existe el protectorado de los Es-
tadas Unidos. 
E n los artículos que publiqué en E l 
Mundo y que están recopilados en el 
folleto juntas con otros documentos, 
trato de probar como puntos princi-
pales de mi tésis. los siguientes: que 
las relaciones políticas entre Cuba y 
los Estados Unidos no están regula-
das por una ley americana que pue-
de ser modificada al arbitrio y dis-
creción de este Gobierno, sino por un 
tratado internacional, cuya sola cele-
bración indica la existencia de dos en-
tidades -capaces de obligarse, y que 
este pacto solo puede ser alterado en 
cualquiera de sus términos, por el 
mutuo aeuerdo de las partes que lo 
concertaron: que el tratado no esta-
blece en Cuba un protectorado ó su-
zerania en favor de los Estadas Uni-
dos, situación anormal en que se en-
cuentran algunas pueblos do civili-
zación incompleta, caracterizada peí* 
la carencia de relaciones exterioras (y 
por la existencia en el estado prote-" 
gido, de un poder autocrático que 
cumple las indicaciones ó mandatos 
del protector, ni mucho menOs que 
por sus estipulaciones se confiera á 
la nación americana el derecho de 
modificar el Status de Cuba á quien 
deja el tratado permanente soberana 
bajo su propia bandera; que el trata-
do confiere á las Estados Unidos de-
rechos especiales, pero que éstos no 
deben ser nunca interpretadas en el 
sentido de que le faculten también 
para modificar ó suprimir aquello 
mismo que se intenta garantizar, es 
decir, la independencia y la sobera-
nía de Cuba; que se invocare el tra-
tado como título que los autoriza es 
á condición de que los Estados Uni-1 
dos se mantengan dentro del límite 
de sus estipulaciones, porque ambos 
contratantes, Cuba <y los Estados i 
Unidos están por igual obligados á 
cumplirlo; y por último, que los 
Estados Unidos no son soberanos do 
Cuba y que no pueden por tanto 
ejecutar legítimamente actos de sobe-
ranía y jurisdicción que, solo al 
soberano corresponden, por lo que, 
algunas de las resoluciones del Go-
bierno Provisional constituyen verda-
deras extralimitaciones, si bien reco-
nocemos que ellas se deben á error 
(1? concepto, á las causas que provo-
caron y determinaron la intervención 
actual y en la comisión de las cuales 
la mayor culpa es de los cubanos que 
no han defendido las derechos esen-
ciales del Estado, que cegados por 
sus rencores y atentos más á sus in-
tereses personales, los han antepuesto 
,'i las conveniencias colectivas y á los 
altos intereses nacionales. 
E n apoyo de estos puntos de vista, 
he aducido razones y ipresentado tam-
bién para robustecer las mías, las 
opiniones del señor Root, actual Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos y del señor Platt, autor de la 
famosa Enmienda, opiniones que en 
el asunto que se debate debe recono-
cérsele valor considerable. 
A usted sin embargo, aunque re-
conoce que mis opiniones descansan 
"en seria premisa de orden legal" y 
que "he bebido las doctrinas que ex-
pongo en las conocidas fuentes del 
derecho público," no le convencen 
mis argumentos y sin detenerse á re-
batirlos niega en redondo mis aser-
tos, porque como el señor Giberga en 
otra ocasión, yo trato de probar mi 
tésis "texto en mano é historia á la 
vista"; y afirma usted en seguida, 
"que la calificación original del emi-
nente Bustamante de que el tratado 
permanente es un pacto de alianza 
j desigual, que yo cito en mi trabajo 
"es todo una síntesis de nuestro es-
tado caótico legal" frase cuyo signi-
j ficado no alcanzo á comprender, agre-
j gando á ¡gnisa de refutación que es 
jen realidad "un contrato desigual, 
leonino y pérfido." 
Permítame que le explique que, tra-
tándose de un problema que afec-
ta 6. nuestro país como entidad in-
ternacional haya tenido que exami-
narlo á la luz no del derecho ' p 6 t i & > 
co como usted indica, sino del coa-
junto de principios, de usos y prece- f 
dentes á que llamamos derecho inter-
nacional público, de cuyas disciplinas 
tenemos que valemos para conocer la 
índole, el alcance y la significación 
de las relaciones que las naciones 
mantienen entre sí. E l señor Giber-
ga y yo, no hemos podido hacer otra 
cosa para demostrar la certeza de 
los puntos de vista y opiniones que he-
mos sustentado sobre diversos ¡Aspec-
tos de- nuestra vida nacional, sino 
acudir en busca de argumeutos á 
aquellas ramas del saber á eme per-
tenecen por su índole las tesis que 
hemos defendido. Lo ilógico y anor-
mal hubiera sido lo contrario; y que 
tratándose do un asunto dte carácter 
internacional intentase explicarlo por 
las reglas de la numismática; como 
sería improcedente tratar un caso 
médico por el sentido común, ó re-
solver una cuestión legal por los prin-
cipios y dogmas de la teología. 
Me invita usted á que le cito "un 
"ejemplo de los pueblos no protegi-
"dos, soberanos porque reciben di-
plomáticos y eligen presidentes de 
"cuyos actos exteriores fueron cau-
"sa incontestable un extraño, no en 
"nombre de la paz universal, ni de 
"sus intereses avecindados, ni de la! 
"seguridad de los vecinos, sino de la 
"propia independencia." No he po-
dido con^prender bien el sentido de 
este párrafo que transcribo, pero sí 
usted desea que le señale el ejemplo 
de algún Estado soberano quo en 
virtud de pactos celebrados resulte en 
algunos extremos limitado en el ejer-
cicio de su soberanía, puedo informar-
le que desde la paz de Westfalia que 
puso término á las guerras religiosas 
y por la que se declaró la completa 
independencia de los Estados Alema-
nes á condición de que no pudieran 
celebrar ciertos y d-eterminados tra-
tados, son muchas las naciones, algu-
nas poderosas hoy, que se han en-
contrado en la situación que. supon-
go usted indica; y puedo señalarle 
además dos casos típicos, el de Sui-
za y el de Bélgica, declarados neutra-
les por el acta de Viena de 1815, 
y por el tratado, de Londres de 1831, 
situación que si bien traen ventajas 
considerables para dichos Estados, su-
ponen también limitaciones del ejer-
cicio de la soberanía, porque llevan 
implícita la prohibición de ceder 6 
arrendar porciones del territorio na-
cional y la de celebrar tratados do 
alianza. 
Yo invito á mi vez al distinguido 
señor Aramiburu á que nos diga qu6 
clase de "protectorado verdad como 
"puede aceptarlo un país digno" es 
ese que á su juicio debe existir en 
Cuba, para "que sustituya esto caó-
tico consensus que nos lleva hasta la 
"anulación étnica por el camino de 
"las dolorosas vergüenzas" porque 
francamente, por más esfuerzos que 
lie hecho no atino á comprender qué 
relaciones son esas que desea usted 
que se establezcan entre Cuba y los 
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Al usarla desprende OXIGENO ACTIVO. 
Desinfecta los dientes y las paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal oior 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, higiénica y fresoa. 
Representante para Cuba: 
P. TIHJSTA, Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
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Estados Unidos en sustitución del trar templo á esa imagen; con poco cuenta 
tado permanente, que usted califica este pobre viejo, pero aunque oon po-
en contraposición á la que le dimos co, apúntese can 212 pesos.. ." 
el señor Bnetamante y yo, de caótico E u aquella reunión de hombres ge-
co isensus. ! nerosos, de pensamientos altos, de 
Aocd terminaría esta carta, ya un ¡miras elevadas; tei^no apropósito 
poco extensa, si no \iubiera encentra- ,para que fecundara exuberante cual 
do en la de usted una afirmación que 
me interesa contestar, no por lo que 
pueda significar de censura para la 
quier idea que estuviera en armonía 
con esas miras y con esos hombres. 
Aocrdóse erigir un templo en la Oasa 
jj IHTT-IX». ou¿ J-WJ-Í--"-" ; * V D — "-'•"f — — 
tésis que he defendido, sino porque (je s£LiTl<j< Coradonga, á la Virgen tiende á extraviar el patriotismo cu 
baño. Dice usted que sería mejor 
haber acostumbrado al pueblo "á la 
"idea de que por la ley Platt perdió 
''su independencia y no engañarle 
"con palabritas haciéndole creer que 
"i? tiene ó puede lograrla plena y 
"cabal." 
Eso que usted dice estimado señor 
Aramburu no es exacto. Lea usted 
con deteníVniento los documentos in-
•s en mi folleto y se convencerá 
de que la Ley Platt no es lo que us-
ted supone; y que el tratado perma-
nente garantiza eso mismo que us-
ted supone anulado. Por otra par-
te; siempre es bueno demostrarle al 
pueblo el alcance de sus derechos; 
mantener vivo el sentimiento de la na-
cionalidad en que están compeñados 
los vitales y positivos intereses de la 
colectividad cubana; de la nacionali-
dad que desaparecería, atrofiada en 
sus fundamentales atributos, si llegá-
semos á ese ¡yroteiorado verdad que 
conveniente ha 
que en Asturias se llama de las Ba-
tallas. 
Lo que se hizo ayer, fué un paso 
más camino de esa erección. 
Hada la fiesta. 
L a distinguidísima dama que hicie-
ra al Centro la ofrenda, tenía, tiene 
que partir y qne irse á Europa; no 
queria 'haeerl-o sin ver ia bendición 
de esa su Virgen, y se preparó la fies-
ta en un instante. 
E u un instante; fué todo obra 
del momento; fué todo un deseo ex-
presado y un deseo cmmplido, E i ca-
pf-ilán de la Quinta, P. Oeiestino Ri-
vero, es**ba convaleciente aún de la 
penosa enfermedad que tanto tiempo 
le retuvo en cama; pero no hay que 
hablarle de e»o á un ¡hombre de vo-
luntad y de entusiasmo, para quien 
querer es poder, y que en aquello to-
do en que toma parte marca el sello 
de su presencia con ia solemnddiad y 
usted patrocina: es convenaente ^ ) d ^ ] ^ o r <f« le ^ HaWósele de 
cerle ver qup nuestra independencia ™ a * * * * * * * * * * * "? hte,er* ' 86 
y la soberanía que es su conseouen-: ^ sencidla graita y hermosa 
eia nadie tiene el derecho de menos-! ^ "f t * ® * 1 1 * d « . i a < * ¡ * d e 
cabarlas y que las protejen un pacto Preparóse un lindísimo altar adorna-
solemne con la Nación Americana, • ̂  0051 smn'0 g^sto, con abundancia 
Lo que es perjudicial en ese empeño 4o flores; los sobrinos de Grarcía Co-
singular de tratar de convencer á I rugedo y sps empleados regalaron 
nuestro pueblo de que está á mer- i ^os magníficos floreros 
— i - — S e ñ o r a de Covadonga". 
ced del extranjero, que la patria 
consagrada por los sacrificios y he-
roísmos de sus hijos, es una posesión 
en precario una donación en la que 
puede privársenos á voluntad del.do-
nante ; lo que es funesto es acostum-
brarlo á que dude de la virtualidad 
de sus derechos y á que todo lo tema 
o espere del poder ó de la generosi-
dad del extraño. 
L a fuerza no es la única razón de la 
vida; y si lo fuera, el derecho es I 
una fuerza para los débiles y, los pe- j 
queños. E l señor Root decía á los 
Comisionados de la Convención Cu-1 
explicándoles el alcance de la! 
A Nuestra 
Y en ese al-
tar, entre flores y entre luces, se co-
locó ia imágen de la Virgen. 
L a fiesta. 
A lae odho, ya abundaba la gente 
alrededor de la capilia y sobre todo, 
las damas; á las nueve, efectuóse la 
bendición, principiando á continua-
ción la misa el R. P. Arambarri. ayu-
dado por el P. Rivero, diácono, y el 
P. Bajo, su<bdiácono. 
Allí se hallaba también el párroco 
del Pilar, P. Revuelta. 
E l sermón estaba á cargo del P. 
Vázquez, astur del riñón de Asturias, 
•paladín declarada de la Santlna, ora-
D E U J i C E N T E N A R I O 
E L I N F A N T E DON ANTONIO 
He aquí el juicio de la Historia 
sobre él: 
"Imbéciles y criminales, prepara-
ron en 1808 la enajenación de la in-
dependencia española.. 
Entre los primeros, era el princi-
pal el infante don Antonio, hermano 
menor de don Carlos I V . 
Ridículo de figura, obtuso de en-
tendimiento, extravagante en las ac-
ciones y grosero en las palabras, dea-
puntaba juntamente por la fanfarro-
nada y por la estulticia. 
Sabandija apellidaba siempre á Ma-
ría Luisa, su cuñada. Encargaba á 
París de Francia máquinas para la 
boca, de esas que nomlbran dentadu-
ras postizas. Ordenaba que se andu-
viese de puntillas en sus oficinas, pa-
ra que el trote con herraduras no 
molestase á la gente aplicada de los 
pisos inferiores. 
Prohibía fumar y gastar gorra, 
eximiendo de esta última obligación 
solamente á los calvos. 
Adulador servil de los franceses, 
urdía contra ellos intrigas de baja 
estofa. 
E l primero de Mayo organizó, con 
, el conde de Montijo, la silba estrepi-
j tosa que en la Puerta del Sol propi-
naron á Murat las turbas, y excla-
maba al presenciar desde lejos su 
obra: "Ahora sí que se arma la 
! marimorena. * * 
Se armó de verdad al día siguien-
te. Y entonces don Antonio lloró y 
protestó de su incondicional adhesión, 
á los pies de Murat, que no le hizo 
caso alguno y lo facturó el día 4 
para Bayona. De tal fecha data su 
célebre carta, á la Junta del Reino 
que presidía: 
" A l señor G i l : A la Junta, para 
su gobierno, la pongo en su noticia 
cómo me he marchado á Bayona de 
orden del Rey, y digo á dicha Jun-
ta que ella sigue en los mismos tér-
minos, como si yo estuviese en ella. 
Dios nos la depare buena. Adiós se-
ñor, hasta el valle do Josafat.—Anto-
nio Pascual." 
ana 
Enmienda Platt: " S i no se resp^. j P^'^oin o ^ ^ u u ^ , . 
tase la legitimidad de ciertos derechos d'or de WTbo ™tondo y fácil y el«> 
habrían ya dejado de existir nació-! <™mte- Fué ^ sermón una mezcla 
nes como Suiza, Bélgica y Holanda, i 'd« bimno á la fe y de exhortacién al 
Un pequeño Estado atrincherado P^^Mo; de himno á la fe de los hé-
tras el derecho de todos conocido es P0«*i <lu« triunfaron en, las cumbres 
un pequeño Estado que dispone de <W Auseva; já los humildes, que le-
xtna fuerza que todos los grandes Es - van tan ios ojos hacia el cielo desde 
tados respetan," Los pueblos son co-,^1 abismo de su humildad, para que 
mo los individuos. Solo aquellos que la fe los eleve, los inspire, les dé 
poder de trasplantar las montañas; 
y de exhortación al pueblo á qnien 
la fe de una mujer entrega urna ima-
gen veneranda, hermosa, a fin de que 
trasplante las montañas isrualimente, v 
tienen confianza en sí mismos, que 
alientan grandes y nobles ideales y 
que tienen la noción exacta de sus 
conveniencias y derechos y saben de-
fenderlos, son los únicos capaces de 
recñr sus destinos, y de ser elementos, la erija un trono digno en medio aei 
de progreso, 
Soy de usted muy respetuosamente. 
S. S. y atto. S,, 
AURELIO H E V I A . 
P A R A E S P A S A 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un L O N G I N E S fijo como el SOL 
de Cnervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Mnral la y Agnlar, altos. 
Por la Virgen de Govadoop 
Antecedentes 
Fué el veintidós de Febrero, un sá-
ibado por la noche, cuando nos llamó 
Machín para ir á ver la imagen de 
esa Virgen; cuando nos explicó su 
historia: cuando nos dijo: 
— L a señora Montéverde de Fer-
nández haíbía prometido al Centro 
nna Santlna; aquí no la encomtraba 
de su gusto; fué á España, y nos la 
trajo: lio y nos la entrega, 
Y fuimos á recibirla, y á recibirla 
fué la Directiva toda del Centro, le-
yendo el presidente Bances Conde 
iaquel sentido Mensaje en que se re-
producían estas palabras de Fuentes: 
" E n lo sucesivo podrán los astu-
rianos y sus hijos deposótar sus ofren-
'das á los pies de la sagrada imagen 
á quien la leyenda inmortaliza y su 
¡pueblo en raudales de 'amor y ternura 
infinita, á los acordes de la gaita ge-
unidora, canta de esta manera: 
Ye pequeñina y galana., . 
Y aunque bajara del cieio 
•no hay pintor que la pintara..." 
Recordamos todo esto, porque todo 
fis .necesario para que sp comprenda 
j eptó finé la fiesta ayer celebrada; en 
aquella inolvidable reunión de que 
tratamos, un hombre insigne en la 
anedicina. insigne ibambién en 'la bon-
¡dad del corazón y en la piedad del 
eentimiento, el doctor Bango, ha-
bló así: 
"—Tenemos Virgen, pero !¡a falta 
un trono, . . Y es preciso levantárse-
l o , , . .Voy á lanzar una idea que no 
e,é si será acogida con la amabilidad 
oon que acogéis vosotros todo lo mío... 
E l señor Rivero cree, como yo, que 
este pensamiento puede y debe lle-
varse á efecto,. .Propongo que se ini-
cie una suscripción para levantar un 
FLORES NATURALES 
Plantas y semillas da tedas clases. 
I celcf, cororas, ramón, era ees, etc., etc. 
Alberto JL LangwithC? 
C K e l l l v S T . Télelo np 3238. C. 1691 I S - l M i . 
altar d'e- una basílica que recuerde las 
glorias y grandezas de la que allá se 
levantó sobre unos risco-s. Fué aquel 
un sermón brioso, de altos alientos y 
de nobles fines, que le valió al P. Váz-
quez un sin cuento de felicitaciones 
cariñosas; fué un sermón que se comj-
pendia en un reto á los astures:—'Una 
mujer os entrega esa joya; es tanto 
como deciros: ahí la tenéis: haced 
'ahora por ella lo que creáis vosotros 
que merece. . . . 
L a señora Monteverdc de Fernán-
dez oía la misa á 3a derecha de la ca-
pilla en que aparecía la Virgen. 
Notas. 
Terminado el Santo Sacrificio, el 
fotógrafo señor Ooloma sacó una fo-
tografía de la-s damas que componen 
la Junta para la erección de un tem-
plo á 3a Santlna; acto seguido princi-
pió el desfile. 
Pero faitaiba algo más • Plácid^ 
Cuervo, con la •Sección de Recreo y 
adorno del Centro, esperaba á los 
tranquilos concurrentes para ir dán-
doles el alto; y los metía en el pabe-
llón de Hidroterapia, y los hartaba de 
dulces y de champagne hasta reven-
tar: era un aibuso aquel, por parte de 
Plácido; y es que este hombre no es-
carmienta nunca. 
L a SeccÁ6n "de Recreo y Adorno tan 
•atenta y tan rumbosa como siempre; 
valra mucho esos rapaces 
Por la tarde, se sacaron varias foto-
grafías de los alumnos de-l Centro, 
para el albnm con que piensan obse-
quiar á la "Xantikrs", 
Y durante el día todo no cesó el 
desfilar del público camino de la ca-
pilla de la Quinta, con el objeto de 
ver y de admirar la imagen. 
Orguülosa puede estar la generosa 
dama que la trajo. 
EL 
Nuestro querido amigo el doctor 
Manuel Bango y León director de la 
Casa de Salud Covadonga, del Cen-
tro Asturiano, se embarcará el día 15 
del actual en el vapor " L a Navarre'* 
en dirección á Europa. 
E l eminente facultativo que tantas 
pruebas ha dado de su amor á la cien-
cia y al bien de la humanidad, visita-
rá las grandes capitales europeas, pa-
ra estudiar los nuevos adelantos de 
la ciencia médica, y utilizarlos en 
pro de Cuba. 
Deseamos al doctor Bango muy fe-
liz viaje y el más completo éxito en 
los asuntos que le llevan á •Europa; 
esperándolo de nuevo para felicitarle. 
CÍRCULO ANDALUZ 
Se reciben adhesiones de socios en 
O'Reilly número 1, escritorio de los 
señores Roca y Gómez y on Teniente 
Rfy 38, donde está instulaJa provi-» 
kíot*a-lm^Tito 'la FUmw îLuiíji dol ( írculo 
R O N Q U E R A 
Be cura con las PAST1LLAS| del Dr. ROUX. 
Las mis recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de ia garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
L a M i d a P a r i s i e n s e 
E l Salón de la Sociedad Nacional 
No pretenderé hablar de las dos 
mil seiscientas cuarenta y siete tedas 
que figuran en las treinta ó cuarenta 
salas de pintura de la exposición que 
abrió sus puertas el 15 de Abril, so-
bre 'todo, cuando otra más niimjerosa 
aibrirá las isuyaa el primero de Mayo. 
Hablemos, por aihora, de algunos 
maesítros que la fama ha consagrado. 
Dos grandes triunfos posee aquí Zu-
luaga: " L a s brujas de San Mill-an", 
(Segovia), y " E l ©nano Gregorio,^ 
Toda la España grotesca allí palpita, 
en aquellos rostros de un asombroso 
realismo, trágicos y cómicos que re-
cuerdan á Velázquez y á Goya, fuer-
tes intransigentes, crueles, y admira-
Mes, intensos de vida. Comparad esc 
realismo de Zuluága, con el de otro 
gran pintor, uno de los maestros jó-
venes, cuyo nombre es poco conocido 
en nuestra América: Luciano Simón; 
por el gesto, por la eíítricta verdad de 
actitudes, por el conjunto, Simón pin-
ta la vida, y triunfe, espléndidamen-
te; su cuadro, "Una ceremonia reli-
giosa en A s í s " , ê  de lo mejor que 
figura en el salón. Su diferencia con 
Zuluaga viene de su diferencia de 
origen y de los tipos diferentes que 
forman sus obras. 
Si queréis descansar el espíritu, 
venid á contemplar la "Eterna Pri-
mavera" de Mauricio Denis, discípu-
lo de Fray Angélico, y un místico de-
j licio«amente pagano; sns vírgenes, 
envueltas en albos velos diáfanos, en-
tre flores y pájaros, son suaves y 
plácidas; manos en forma de con-
oha nacarada, ó cortan rosas en el 
bosque, con las manos en forma de 
tijeras; es un cuadro perfumado, un 
; cuadro que podríamos llamar lindo. 
1 Denis posee gran talento para fres-
t eos y decoraciones, y la gente acauda-
i lada lo har4 pronto millonario. Ob-
1 servo que el célebre Roll me gusta 
¡menos que antes; su tela "Hacia la 
'S&tnTaHeza, por la Humanidad", 
se me antoja un disparate: una mu-
jer parece querer asir algo en las nTi-
bes, para traérselo á un as señoras 
que caminan abajo, fatigados, hacia 
el horizoate, profundamente gris y 
confuso. También el pintor Agache 
nos fastidia con su eterno cuadro, 
desde hace años: un hombre, uiia 
mujer, 6 un niño, coronado de lau-
reles, ó envuelto en un velo negro, 
apoyado siempre en algo, cetrg, espa-
da, escudo, columna: este año ha 
agregado una inscripción latina ile-
gible: no es mucho. En cambio Raf-
faelli varía constantemente sus vis-
tas de París; en la "Plaza de la 
Magdalena" y "Boulevard de los 
Italianos" la mudiedumbre pasa y 
se agita bullanguera y curiosa, en-
tre los carruajes y automóviles, deli-
ciosamente. E l pintor Lobre es el 
paisajista de Versalles y Ohartes. los 
jardines, el ciastillo. el trianon, la ca-
tedral manchado de oro, todo brilla 
con suntuosidad en sus nuevas te-
las. L a Gándara continúa con "Ma-
dame Nagelmackers" y "Mademoiso-
lle Dolley". S j s retratos elegantes, 
de estilo antiguo, que tanto aman las 
damas d d faubourg Saint Germain. 
Dagnan-Boureret nos ofrece este año 
un soberbio retrato de la "Condesa 
de Hohenfelsed", esposa de un gran 
duque moscovita, Courtois expone 
unos frescos decorativos para la sala 
de matrimonios de la alcaldía de 
Nepilly, y se remonta llanta la época 
•prediluviana, pues pinta á Adán y 
Eva., coronados de flores, en diversas 
actitudes, hasta que Eva aparece oon 
su primogénito en los brazos: no es 
de buen augurio para las madres de 
Neuilly el engendro de Cain! Muy 
falsa la figura de Carolus Duran. 
"QhamberLain de capa y espada"; el 
director de la Vil la Médieis solo ha 
encontrad o eso en Roma! René Me-
mard continúa con sus montañas ne-
vadas. Luís Picará con sus pálidas 
raorbidieces, y Levy-Dhurmer cem sns 
fraguas encendidas y sus metales hir-
vientes. A l salir á la calle, en el pi-
so bajo, hay tres esculturas de Ro-
din: "Orfeo", "Tritón y Nereida" y 
"Musa": tres bellezas. 
pedro CE2SAR DOMINICI. 
París. 1908. 
Cutoññ es ca sabstituto Inofensivo wi h u v rarejv ico, wordialeg , 
lambes Calmcníes. De gnjrto agradable. No contiene Opio, Morfina, r.i d m * «ira substaací 
P gfirí C l !; 
narcótica. Destruye íag Loabrice» y quita Ja Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. 
les Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Resu'^ff ^ Estómago y los Iniesüno; 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los N?os y el Amigo de los Mídres, 
Los N i ñ o s l l oran po^ l a C a s í o r l a de n o t o ^ 
V I G A S D E A C E R O C A R N E G í E 
Garantizada con los siguientes yesón oficiales. 
Peralto en pulgadas. 




9.7 12.2 15. 81. 
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31.5 
Fígese en su cabello. 
Vea que ralo v a crecien-
do a l rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
modo ¿ j por qué? L o 
que Ud. necesita es ali-
m e n t a r su pericráneo. 
R iv iva su pericráneo y 
asi reTivirá su cabello. 
E l cabello crece como l a 
ü e r b a ; necesita algo que 
3o alimente; ese algo es 
su pericráneo. Nutra su 




él r a directamente á l a 
causa de la enfermedad; 
él opera asi porque e s t á 
especialmente preparado 
para ello. M a t a el micro-
bio en la raiz del cabello 
y suministra vitalidad a l 
pericráneo debilitado. 
E l Jabón de Renter es el rarlor 
para laTar y limpiar la. cabeza. E a 
absolutanente oúrmy qnltá^l anoto 
del cabello sin imurbar las natu-
rale» secreclonea dH pericráneo. 
DelIclesameBie perfumado. 
La e c o n o m í a de estaa vigas está bien explicada en nuestro catUogo en E s p » " ^ 
6e envia gratis por correo. 
C. B . Stcvftns & Co., Oficios 1«, H A BAÑA. 
tlcsde - liusta l í 5 caballos de fuerza. 
Véase una demostrac ión práct ica en nuestroi almacenes. — Uia económico qu-; J 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa v.u 11 Habana. 
Dinamos <le luz con motores " A T L i A S " desde fti.jD-O;!. 
C. B, S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N a. 
jLrCl.l.&vfO JL*JLC«.A •¡Lililí-' A Ji-iA-a a a.K7 
V E D A D O , C A L L E D . 
Próximas á terminHrse las importantes mejoras (juo sus rlueños han qufr 
rido hacer en dicho establedmiento, éste se abrirá ai puohoo el día 15 del 
actual con servicio de Omnibus. 
l-,n el baño público de señoras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista A la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos «rrandes; las galerías muy 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, y io.s 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere ú todo otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
rus 15-9 My 
j a b ó n CASHMERE BOUQUET 
r '"" ' —^-^ -r. . . . 
COLGATE 
A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
sabe V d . que es mas hi-
giénico que la mayoría de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
Es Antiséptico. 
JEs el Rey de ios 
jabones. 
Depós i to de la perfumería de Colgate — Lamparil la 35 — Habana. 
c 1658 alt My 14 
fei V. no ha comprado su traje, encargúelo á esta su casa 
con la seguridad de que encontrará lo que Y . necesita, á la vez que tendrá ocasión ^ £ 
de probar el corte especial de afamados sastres. ¿f4 
T R A J E S á K E O S P A 
T R A J E S : do C a s i m i r r e s fi-
nos* e n todos los co lores de 
m o d a 
D E S D E $ 1 9 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de M u s e l i n a F r a n -
ce sa , de g r a n f a n t a s í a , e s t i los 
n u e v o s 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O R O 
T R A J E S ; D e F r a n e l a I n -
g l e s a l a v a b l e , b l a n c a ó de c o l o r 
c o n f e c c i ó n e s p e c i a l . 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de A r m u r , V i c u -
ñ a , O e r g a ó M u s e l i n a n e g r a ó 
a z u l , c u l i d a d e s e x t r a 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de A l p a c a n e g r a 
ó de c o l o r c o n f o r r o s mits fi-
nos 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de A l p a c a n e g r a 
ó a z u l , de l a m e j o r c a l i d a d y 
c o n f e c c i ó n s u p e r i o r 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O R O 
Trajes de dril blanco y de color, grao colesción de dibojos desde $10.60 ora 
T R A J E S D E E N T I Q U E T A Y M E D I A E T I Q U E T A 
Trajes: de Chaquet ó Smokin de pa- ¿ Trajes: de telas especiales para Fracs 
fio Sedan, Armur ó Vicuña, con forros } y levitas de superior calidad y con íb-
de seda ^ rros de seda. 
D E S D E $ 3 2 . 6 0 O R O D E S D E $ 4 2 . 6 0 O R O . 
R E M I T I R E M O S A QUIEN LO S O L I C I T E ND'.TRO CATALOSO DB F I G U R I N E S , 
A N T I G U A D E J . V A L L E S • • S A N R A F A E L 1 4 -
o 1457 alt 6-30 
DIARIO D E L A MARIKil—Edición de la tarde.—Mavo I I de 1908. 
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U n a p o l é m i c a 
De mis apuntes. 
Probado que Bejarano afirma como 
Jj& Barra, como Juan de la Encina, 
como Argots, como yo. que en latín 
existía el octosílabo "sin cuantía, co-
mo los versos de hoy" y que por 
consiguiente no hay dislate de ningún 
peñero en atribuir á Ovidio un octo-
sílabo a í̂. voy ahora, querido Ichaso, 
é examinar lo que resta de su ar-
tículo. 
Afirma usted que los versos de Ca-
tulo il . ij 
Adeste. hendecasyllabl, quot e s t la . . . 
no son endecasílahos: eso ya no va 
conmigo: Catulo, que los llamó en-
decasílabos á boca llena, cargará con 
el pecado. 
E l insigne Caramuel. uno. de los 
hombres más sabios que existieron, 
asegura: " . . .Veraüs hi qnos.. .gram-
matici hendecasili.abos appeUant. 
invcvti sunt a grascis, iranslati ad la-
tinos. . ." (Rhyt.mica—105). 
Continúa usted: "Dígame Eneas si 
son endecasílabo^, medidos por el nú-
iñero y el ácentó, ostos dos versos de 
la misma composición de Catulo: 
Pcrsequamur eam ct reflagltemus. . .*• 
Pugl l laria si pati potest i s . . . . 
Y yo. amigo Ichaso. no dije que 
Jos versos de Catulo estuvieran medi-
dos de este modo, de aquel modo; di-
je tan .solo que eran endecasílabos :para 
serlo, les basta tener once sílabas: 
{las tienen? .sí: /.conocía el autor, al 
hacerlos, qne haría eneasílabos? sí: 
me basta-
Pero es qup el verso segundo, di-
ce usted: "tiene doce silabas, para 
nosotras.'" Cierto: pero no las te-
nia para los latinos: 
Per r— se — qua — mur — e...— 
ct — re — fia — gi — te — mus. . . 
La >?í se pierde ipor elipse: dirá us-
ted que en castellano no se hace eso; 
pero el verso no es un verso caste-
llano, ni yo he dicho que el autor 
tomara del castellano ese sistema i có-
mo va? 
Pero el verso primero., afiade usted, 
no se mide conforme á nuestros acen-
tos: tampoco he dicho yo que se mi-
diera : y sin embargo... 
Para medirlo como falecio. tiene 
que decir usted: 
Pugril | lar! a ¡ si pa I ti po ¡ testls. 
E s decir: para, medirlo como fale-
cio, tiene usted que separar la a de 
íá i en laria: sepárela usted en la 
pronunciación, y tendrá el verso me-
dido con arreglo á nuestros aeentos: 
Añaxíe usted: mi colega no ha con-
testado una palabra- al argumento 
más contundente, al que es base y 
punto principal de nuestra polémica. 
Dccíji yo qtíe Eneas no ve la pas-
mosa, la estupenda, la inconcebible 
casualidad de que quitándole al Juro, 
juro, mater nica, el pegote del mea.. 
resultaba im verso exámetro . . . A l ca-
llarse Eneas en este punto culmi-
nante, parece estar de acuerdo con-
migo. . . " 
Y no: digo otra vez francamente, 
que no le he replicado á ese argu-
mento, porque no le concedía fuerza 
ninguna: más aún: ese argumento no 
debiera pasar de una interrogación 
que yo pudiera devolverle con toda 
facilidad: "¿Cómo me explica V. la I 
pasmosa, la estupenda, la inconcebible 
casualidad de que añadiendo á un 
exámetro un mea resulten dos octosí-
labos?" 
Y después que usted me respondie-
ra. podría decirle yo: su pregunta 
tiene una respuesta muy sencilla: eso 
ocurre porque s í ; porque añadiendo 
ó quitando á ciertos versos una, dos, 
tres ó más sílabas, se convierten en 
otros muy distintos: 
E r a un día quejumbroso 
de Diciembre ceniciento... 
Octosílabos: quitémosles el mea, el 
ceniciento, y quedará un dodecasílabo 
que nada tendrá que ver con los dos 
octosílabos primeros: 
E r a un día quejumbroso de Dic iembre . . . 
Ejemplos del latín son ^os que si-
guen : 
Sed non!vidp¡mus inan!ticcp|quod 
in|tergo est. . . 
Escazonte. 
Sed non|víde|mus manjticop. . . 
Dímetro yámbico, con dos ^snondeos. 
Sed non videmus manticrc niyéfe-
r i á . . . 
Endecasílabo sujeto á la medida es-
pañola. 
Sed non videmus manticoe 
myferiü fenehraria... 
I Icptasílabos. 
Pero quiero responder directamente 
' Pegunta: el exámetro en cues-
tión se convierte en dos octosílabos con 
el aumento del mea, porque tiene ca-
torce sílabas Qomo exámetro, con el 
mra llega á las diez y seis, y el mra 
que se le añade oblígale á acomodarse 
al metro' del octosílabo; cosa que. no le 
ocurre á ese exámetro solo, sino que 
ocurre á cien mil en caso igual: 
A r m a viramp cano T r o j e qoi primus ab 
(oria 
Un Color 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a f e ó o 
de Glenn 
que es el mejor para 
embellecrr el cutis. 
De vent» en lodas las Droguerías. 
Unte de Bi l l para lo* cabello» y la 
harba, negro o castaño. 
Precio cent. S O . 
Es un exámetro con quince sílabas: 
agreguémosle la que le falta para las 
diez y seis, y dividamos: 
Arma afquc viinxinqíie cano 
Trojce qui primus ab oris . . . 
Ahí tiene usted el secreto que bus-
caba: déme ciertos exámetros de tre-
ce sílabas: les agregaré tres más, y le 
entregaré dos octosílabos: me los da de 
catorce, y les agregaré dos: de quince, 
y les agregaré una; de diez y seis, y no 
les agregaré nada: y los de catorce co-
mo este, de Lucrecio, 
Conclebras; per Te quoniam prenus omne 
í a n l m a - n t u m . . . . 
se los dividiré en dos heptasílabos: 
Conclebras per Te quoniam 
ge ñus omne animanium... 
Xo era. pues, tan contundente su ar-
gumento; y aunque no se explicara de 
esta suerte, tampoco lo era: ''Supri-
miendo á los octosílabos el mea. resul-
ta im verso hexámetro: luego los octo-
sílabos no son tales octosílabos.— 
luego en latín no había octosílabos... " 
Llegamos á la cuestión del porqué, y 
deshecha la razón por la que usted 
afirmaba que debía escribirse ¿por 
qué? apela ahora á que "¿por qué?" 
han escrito Moratin. Xicasio Gallego.... 
No es razón . . . ellos hacían lo que 
les ordenaba la Academia, lo mismo 
que lo hacen otros mil; en cambio. 
Harzembusch. Fernández Guerra, 
Martínez López . . . escribían como yo: 
¿porqué? ¿Ray razón alguna para de-
cir ipor qué? Xo: ¿la hay para decir 
¿porqué? Hay varias: pues escribamos 
porqué. . i -
He terminado. Xo me dirá usted 
ahora que le dejé sin respuesta un solo 
argumente. 
E X E A S . 
U N B A N Q U E T E 
Hace poco, en la Chorrera, obse-
quió Plácido Cuervo á la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro As-
turiano, con un baniquete; la Sec-
ción no olvidó la atención de su 
presidente, y ayer le demostró que 
se la agradecía, ofreciéndole otro 
banquete verdaderamente esplí^di-
do en el Hotel Telégrafo"; ban-
quete que era tanubién un homena-
je al Vicepresidente de la Sección 
precitada, don Xarciso GonzáJez Ri-
vero. 
Allí se reunieron los miembros to-
dos de la Sección, figurando con 
ellos además el presidente de honor 
del Centro, señor García Marqués. 
••; presidente titular, señor Banees 
Conde, el secretario general, señor j 
Maehín, y los señores Rodríguez ¡ 
Acosta, González García, don Adol-
fo Fernández, don Urbano Pérez y 
don Rafael Secades. • 
L a prensa estaba representada por 
nuestro Director, señor Rivero y los 
señores Garriga. Zamora, Rosainz, 
Cos¡ti y López Goldarás. 
E l Menú, como del hotel " Telé-
grafo*": h-élo aqní-: 
Entreit iés venado 
Sopa Consomé Royal 
P^scado-Pargro & la Réjanne 
Filete mlgnon flnancler 
Pollo en cacerola 
Ensalada M 'Ty:and 
posrni-: 
rúildJng de frp.;aa & Ijí Valnll 'a 
VINUf? 
z--Blanco Rioja—Tinto Rioi?, 
Champagne Viuda f . /cquoí . 
Café-Taba?o ; - l i-ares 
Cuervo habló para dar las gracias 
por el tributo que se le. ofrecía; y 
reflejaban sus palabras, al par que 
el reconocimiento, la honda satisfac-
ción emocionante que aquel acto tan 
hermoso le ear.saba: después de él, 
h&bló Marqués, á quien siguió Ban-
ees Conde, y tras de Bances, Machín 
y Luis G. Costi. 
L a fiesta, como de hermanos; sim-
P'iítiea. cordial, franca. 
L a Sección de Recreo y Adorno, 
una de las que más trabajan en el 
Centro, ha merecido ya muchísimas 
veces nuestras congratulaciones: me-
rérelas hoy de nuevo, por la gran 
fiesta de ayer así como las merece 
un Presidente que de tal manera 
sabe conquistarse simpatías. 
L a fiesta que en este santo templo 
celebró ayer domingo la Real y muy 
Ilustre Arehicofradía de María Santí-
sima de los Desamparados, fué solem-
nísima revistiendo la importancia de 
cuantas tienen efecto en esta popular 
iglesia de la Virgen de Monserrate. 
Numerosos fieles devotas de la excel-
sa patron-a de los valencianos, rindie-
ron el homenaje que merece á la que es 
soberana, señora del cielo y tierra, acu-
diendo fervorosos á postrarse á los pies 
de la madre de los Desamparados. 
E n el altar previlegiado de la Santí-
sima Virgen, se celebró la misa, ofi-
ciando el virtuoso sacerdote Rdo. P. 
Vilanova, teniente cura de la parro-
quia, ayudado do los P. P. Piñol y An-
guera. que vistieron ricos ornamentos 
sagrados. Subió á la tribuna sagrada 
el notabilísimo orador Rdo. P. Simón, 
escolapio, quien demostró una vez más 
su indiscutible mérito, conmoviendo al 
inmenso auditorio que lo escuchaba 
con delectación, pues brotaban á rau-
dales de sus labios las verdades de 
nuestra religión santa, apoj'adas con 
sólidas argumentos, en la forma que lo 
hacen los que poseen el dominio de la 
palabra y la convicción de lo que ex-
plican. 
E n el coro se cantó la misa del Smo. 
P. Pío X . con órgano y voces, y termi-
nado el último evangelio, el Himno 'e 
übeda dedicado á la virgen de las De-
samparados. 
P i e n s e ns ted . Joven, qne to-
m a n d o c e r v e z a de I i A T R O P I -
C A L l legrará á vieio . 
ausente Juan "üribarri, deseando su 
restablecimiento completo. Y tam-
bién brindó .-̂ con tonos festivos, el 
joven don '/nancio García. Don 
Venancio es un joven con ochenta 
bien cumjplidos que estuvo ameno y 
chistoso. Ambos señores fueron muy 
aplaudidos. 
A las dos se inició el desfile. 
Enviamos nuestra felicitación á la 
Empresa, á su Directiva y á los 
accionistas, deseaudo que el vasco 
deporte termine su concesión sin 
que su soberbio espectáculo decaiga 
v muera. 
E n !a C h o r r e r a 
Los acionistas de la Empresa del 
Frontón, satisfechos, honrados y be-
neficiados, han reelegido á su Junta 
Directiva y la Directiva agradeciela 
á. tan alta distinción ha obsequiado 
á sns accionistas con un almuerzo, 
almuerzo que tuvo lugar ayer ina-
ñ»ha en el hotel " L a Mar", de la 
oreada Chorrera. 
Y los accionistas con ello han cum-
püdn Qon su deber. L a Directiva le-
vantó el Frontón, lo sostuvo, obtu-
vo pingues beneficios y bueno es qu© 
continúe su obra magna coronando 
el término de la concesión, sin que 
el espectáculo decaiga y sin que el 
deporte vasco decaiga y muera. 
Alrededor de una mesa oreada por 
la brisa tomaron asiento todos, todos 
desde el distinguido Vicepresidente 
señor Xazabal hasta Perico el bona-
chón, activo y simjpártico Administra-
dor que sustituye con el beneplácito 
eren eral á su herm-ano don Juan, en-
fermo amigo que venció el jpeligro 
y que hoy discurre por su tierru-
ca en espera de su total destableci-
miento, que será breve. Xo asistió, 
por estar ausente, el digno Presi-
dente de la Empresa señor Manuel 
Otaduy. Pero no faltaron los seño-
res Garín, López Seña. Rico, Mon-
tero. Balcells, Labín. .Aixalá. Smi-
lle. Domenech. Portillo. Pedro Pablo 
Guilló y otros muchos cuyos nom-
bres no pudimos anotar. También 
ocupó un sitial en aíquella el dis-
tinguido abogado de la Empresa se-
ñor Iglesias. 
A la hora de los brindis levantó 
la copa el Vicepresidente señor Xa-
zabal. Este señor en párrafos elo-
cuentes, concisos, enumeró todos los 
progresos de la Sociedad, todos sus 
beneficios y; su auge en la aeíuali-
dad, saludó á los accionistas y de-
dicó un recuerdo al Administrador 
Sobre 'C í rcu lo Andaluz 
Dice nuestro cclegia '1 E l Triunfo i'9 
Xuestro eetimadío compañero en Ha 
prensa, redactor de un collega tan que-
rido coeno '-'La Uná-óm Española," el 
señor D. L s G. Costi. en su ealklad 
de Secretario deil Comité Ejecutiva de 
organización, y propja-ganda del "Cír-
culo A i k M u z '?, dirige atenta carta á 
: iî Mtro Dáre*ctor expresándole que en 
la Junta gene¡nal celebrada ed día 3 del 
corriente " 'r los 'arudaluces residentes 
en esta ca .tai, paita t rallar del i rapo r-
taautc particular ya por nosotnos íavo-
rablfcmeníte acogido, referemte á iba or-
gaínizacióia de un círculo regioTLal. se 
acordó por unanim'id'a'd dar un voto 
"de gracias á " E l Triunfo" por la ca-
riñosa ai'' gida que, como queda dicho, 
dnspensr. nos, en buena 'hora al proyec-
to. Ptfr todo esto), que es muy poco 
al lado de nuestros mojones deseos en 
pro de la obra patriótica de los andia-
íuces, se nos áam la mina expresivas 
gracias. i 
A l recoger las hondjaidosas expresio-
nes que nos dedícam los tentusiíastas an-
daluces empeñados en el proyecto d« 
su "Círculo", no podamos hacer me-
nos, en jusía y continuada correspon-
dencia, que reiteraT nuestra más decl-
•didjai adbesi'ón al propósito que no n.na 
cansaremos en calificar de laudable ba-
jo todos Los •aspectos que ae le mire". 
Adelante, pues, y no desmayar. Xa 
' han de ser ios hijos del Mediodía es-
pañoll. menos que los asturianos, que 
¡'los giadlegos, que líos vizcaínos, que los 
| baleares... que yia tienen constituidor 
entre nosoítiros fuertes y vigorosas aso-
ciaciones, pota ma.gníñeos y suntuosos 
palacios propios, y Sanatorios que son 
I asombro dte los que las vhilan. y qne 
c«ada díin parecen consollid-arse más por 
i el amor á la Patria común. Adela:-; í, 
pues, hijos de la tierra Sultana espa-
¡ ñola. Aeordáos. andaluocs. de que uni-
I dos seréis fuertee y respetados; y 
1 diesunidos, no valcis más que lo qu« 
¡cada cual pesa. ¿Per qué han de ?»er 
i los andalluces, los nacidos en la tierra 
' de María Santísima, los únicos que en 
i Cu'ba desdig!an del espíritu de solida^ 
! radad que tan*fco distinguen á los hijo» 
de las demás regiones españolas? Y c»o-
•mo no h.ay ranzón qne justifique tama-
ña despreocupación, nosotros confia-
mos muy mucho en que pronto ten-
dremos el gusto de ver abrir sus puctr-
tas en la Habana, al "Círcuio An* 
dalluz". 
•k-A DECÍA DE UNA AFEC-
CfáN PULMONAL DE CÜI-
JADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
K n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
de Je el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
pste es tan sólo uno de miles 
dé? atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
íketomldeiterem 
del Br. Aiier 
pi ra resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
P^ntrado por el Dr. J . C . A T E S j Ca. , 
IjOweU, Masa., E . U . A . 
ftaa Püdoraade lDr . Ayer—Azucarada»— 
Son un purgante suave. 
I n d i g e s t i o n e s . 
Loeatíisque* del estómagw eea loe «fntomasy 
no la enfermedad en «í. Tenemos la creencia 
de que la Oiepepeia, Indigestiones y Ardor en «S 
áentre son ta enfermedad, siendo no m&s «pul ectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
cosa. 
Fundado en este principio f af como el Dr.Sboop 
creó el muy conocido Remedio Estomacal—R¿-
constituyente del Dr. Shoop. E l éxito qne ha 
obtenido y el favor público dte qne goxa lo debe 
á so acción directa sobre los nervios del eatd-
mago. E l ReconsUtuyente del Dr. Shoop no 
tetuma las virtudes que tiene ai no esturiera ba» 
as do en este importante principio vital. 
Para dolencian del estomago, ganes bllloeldad. 
mal sabor y palidez tome Reconsmnyente d a 
Dr. Shoop—jUquido 6 Pr.stillRS—y quedará plena» 
mente convencido. Vendemos y recomendamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Saira 
Teniente Rey 41.—Habana. 
C u r a r a d i c a l en 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil rég imen curativo" con el 
f m i i G í O M í i i L O i í j í i L i i n o 
Millares de personas han errado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto ea 
1894 
Sü COSTO ES MÜY B A R A T O 
Ee remite franco de porte á todas partea do 
la isla 
Para Informes y depósi to principal Obispo 
67, esquina á Agniar. 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta en las farmacias dol Dr. B. Abo-
lla, Salud nám. 43 4<E1 Centro Balear" del 
L d o . Arisó , Oficios 56. 
C. 3589 26-lMy. 
CUANDO L E A , F I J E S E . 
Saco y pantalrtn de holanda y e n r í e 
Sacos y P'lllplnas de color y blancas 
Trajes de flllplna y panta lón crudos 
'Odd ¡uog-os de peinetas de gran fatua 
'ulsós y cadenas para cuello y abani 
Ctri.türbftóá cabritilla finos con heblll 
•"asíi regalamos cintas. llores de nove 
' .'misas desde 50 centavos & $2. 
Klancas para etiqueta y pechera bor 
Perfumería de todos los fabricantes. 
Los corsets m&s elefantes que se co 
Elegantes trajes de muselina y casi 
fecclonan sin aumento de precio en el día. 
Creas de hilo finas, piezas con 30 va 
Otras especlalep ft, $4.50. $5. y ?6. 
V E A N N U E S T R O S HERMOSOS RECIA 
Piqué de vara de ancho á. 10 centavos. 
• "ortes de trajes de casimires. Jergas, 
v.'arnndol color entero, doble ancho, 
1 'rm bordado, ancho, hilo purp, de lo 
ansouk fino muy ancho, nüm. 3000, 
" •tinas de punto en colores, finas, ft 
.M-.mto-Carlos de tafe tán desde |5 uno 
de verano, para oficinas, ft $1. 
Monte-Carlos largos, bordados, forros 
- . •breamas de punto, bordadas, blan 
loa de gasa, largos, colores, á 45 
rtéfajOfl finos, colores, de $2 A $4. 
\"ansouk blanco y muselina cristal. 44 
Muselinas de seda con ramos precio 
:'iajes de dril y piqué, para nifios. d^s 
-avas de piqué y etamlnn. para Se 
Hncajes meefinicos desde 3 centavos 
Velos festonados de gran novedad, de 
l lat de hilo con forros v confección de primera ft $5 y $<. á $2. ?2.50 y 53. 
blancos ft $4 y $5. 
s ía «le 50 centavos ft $fi. Pídalo y si no güs ta lo (I^vupIvp. 
jos, plata dorada ó natural, de 75 centavos i 
is*: doradas ft 35 centavos, 
dad y muñecas vestidaf. 
dada ft |1 .25 y $1.60. 
casi regalada. 
nocoh "Edén" desde 50 centavos ft $6. 
mires de colores y negros, estilos nuevos y 
Z U C O I D A Z O E S 1 O O Q 
C8 $20. Se h o n -
ras, fi $3.75. 
LOS. 
v i cuñas y armoures Ingleses desde $3. 
ft 75 centavos. 
mas selecto, desde $1 vara , 
pieza de 26 varas $3.30. 
$9 el par. ft $31,80. 
de sa tén y adornos de gasa y cintas ft $8.48, Si-
cas y crudas, ft $2.50. 
centavos. 
^-arns la pieza, á $2.SO. 
os ft 30 y 40 (••Miluvos. 
• :•" i .m» ¿i $8:60, de todos tamaños y coló •<•:•. 
ñoras, de SI.50 á $4. 
pieza. 70 centavos ft $1.50. 
PSeptuiio y ^u lue ta . 
c 1652 
Parque C e n t r a l . 
alt 
T e l é f o n o n ú m , 906. 
t-4 
A B A N I C O I M P E R I O 
I.HK dama* qne deseen emimr A la moda, deben usar el abanico " I M P E R I O * en 
seda 6 pupel. cu variedad de estilos y coloren, qne «e venden en las abnulqnerluB, tlejs> 
das y sc« -'c-s de toda la Is la . 
TIen> (nonistaciones en el vari l laje y estila pintados con escenas de la época " i m -
perto". So. bel l í s imos . 
Para pedidos al por mayor, dirigirse II los Sres. J . Isrlcslas y comp., Cuba 6», Apas-
tado 873, Habana. 
C. 1417 alt. 8-25Ab. 
Z F ' O U L . X s Z E T X n N T 3 
A . M A T T H E Y 
ZOE C H r a - C H Í E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TBADUCIDA D E L FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Es ta novela publicada por la casa edltorla» 
Garnls» Hermanos, París , se encuentra 
de vasta en la l ibrería de Wilaon 
Obispo 62. — Habana 
UOKTIKUA; 
Renato levantó una cortina y en-
señó una alcoba estrecha y obscu-
ra, en la que había yn catre de cue-
ro y, en un estante, libros, mues-
tras do minerales y algunos fras-
quitos. 
—¿Y el cuarto de esía señorita? 
— E s el que sigue, y la alcoba 
de mamá, la tercera y última pieza, 
en el corredor. 
—¿No se eomuinicau entre sí? 
—'No, señor. 
—¿Hay más habitaciones? 
—iSí, la cocina; está á la dere-
cha. 
—-Bien, ^fás tarde 'la veremos. 
¿De qué modo se apercibieron uste-
des de la muefb? • 
—'Por la mañana, cuando entra-
mos en la habitación para darle los 
buenos días, mi hermana la encon-
tró muerta. ¡Estaba fría! 
—'¿Dónde estaba e'l cadáver y en 
qité postura? preguntó el comisa-
rio á Clara, 
—Encima de la cama, de espal-
das, respondió ésta. 
—¿La fisonomía contraída, los 
miembros rígidos? 
—.¡No! ¡No! Parecía que dormía, 
y a'l verla en a-quella postura, á una 
hora en que siempre estaba levanta-
da, me acerqué y le pregunté qué 
t e n í a . . . No me. respondió nada: 
me acerqué más y la besé en ]a 
frente.. . Sentí e:n los labios un frío 
y una rigidez que me asustaron... 
L a p a l p é . . . lancé un grit-o... lla-
mé á Renato.. . 
La emoción le impidió continuar. 
—¿Qué hizo usted en seguida? 
—No podíamos creer que estuvie-
se muerta, dijo Renato. La desnuda-
mos y la metimos en 'la earaa para 
que se reanimase, y corrí en busca 
del médico. 
—¿ Cómo? ¡ Desnudarla ! ¡ Acostar-
la! ¿No estaba en la cama, como 
acaba de decir esta señorita? ¿No 
estaba acostada. 
—Dispénseme usted, estaba tendi-
da encima de la cama vestida. 
—íAcostumbraba ó hacerlo? 
—¡Oh! ¡Nnuca! 
—¡Es extraño! ¿Y eso no Ies 
admiro á ustedes? ¿Xo les infundió 
sospechas? 
—•"Supusimos que. sintiéndose m-
dispuesta de repenté, se había echa-
do encima de la cama y que la 
muerte la sorprendió allí. 
—¿Y no oyeron ustedes nada du-
rante la noche? dijo el comisario. 
¿Ni un grito, un quejido ó algún 
ruido? 
—No, señor, respondió Renato. 
Al oír esta respuesta, Clara hizo 
un movimiento como si quisiese ha-
blar, pero se detuvo. 
E l comisario sorprendió este mo-
vimiento. 
¡Me dirigía á usted, señorita! ex-
clamó vivamente. 
—Mi hermano acaba 
derle á usted. 
— Y a lo sé. replicó el comisario 
frunciendo el entreerjo; pero según 
tengo entendido, su dormitorio es 
e1! mlás inmediato al de la flifunta, 
y muy bien pudo ust>ed oir lo que 
su hermano no oyó. 
—«No, sebor. respondió Clara con 
visible vacilación. 
—¿No? ¿No qué? 
—Ovada oí. 
—¡Bueno! pensó el comisario. Y a 
volveremos sobre ese punto. 
Y . lev*<4íando la voz. añadió; 
respon-
—¿Y al desnudarla no observó 
usted nada? 
—No, señor. 
—iCuando vino el médico? 
—Casi en seguida. Le esperé, y 
vino ^conmigo, respondió Renatq. 
—¿Le conocía usted? ¿Era su mé-
dico de ustedes? 
—'No, porque, en un año que ha-
ce que vivmos en París, nunca he-
mos necesitado médico. 
—¿Qué dijo? 
—Cencidamente que estaba muer-
ta y que había muerto de un a.taque 
de apoplejía. 
—¿Estuvo aquí mucho tiempo? 
—Unos diep minutos. 
— E l eoniisario se encogió de hom-
bros. 
—Ahora enséñenme ustedes la ca-




"•Gato mojado" recogió sus pa-
pel^s para seguir á su jefe. 
—¿Es muy grande la casa? pre-
guntó éste. 
—Se compone de tres piezas y 
una cocina. Este es mi cuarto, co-
munica con la cocina y nos sirve 
al mismo tiempo de comedor. 
Al .decir estas palabras. Renato 
enseñó a:̂  comisario un cuartucho 
casi obsrf ro que un propietario in-
genioso convirtiera en eocina. E n 
ella había esos utensilios baratos 
que suelen encontrarse en las* ca-
sas de los pobres. 
—¡Bueno! murmuró H comisario. 
No hay salida ninguna, y nadie se 
podría i){ liar aquí. Veamos las 
d e más h a l it a c i ones. 
Atravesaron el cuarto de Renato, 
yendo éste delante seguido del co-
misario. Clara se quiso quedar, pe-
ro éste le indicó que debía acom-
pañarlos, y ''Gato mojado" cerra-
ba la marc i para «no perder ning-un 
detalle. 
En un corredor obscuro había cua-
tro puertas: (la de entrada, hacia 
el medio del corredoi;, y. en frente, 
la de las habitaciones. 
L a ha-bit-vióu estaba situada en el 
sexto piso^'^l de las guardillas; el 
casero ere} 3 conveniente transfor-
mar éstas en habitaciones. 
Un tabique delgado como un car-
tón separaba la habitación de Cla-
ra de la de su hermano, de lo que 
se aseguró el comisario golpeándo-
lo. 
La habita uón, humildemente arre-
glada, -tenía pocos muehles; enci-
ma de una mesa se reían encajes á 
medio concluir, las adujas para f a -
cerlos y, cerca de la ventana, una 
máquina de coser. No existía chi-
menea y sí únicarnéate un fogón cu-
yo tu'bo iba á parar al tocho. 
—¿Es usted encajera? le preguntó 
«I comisario. 
—Sí, y md madre .tam-bién lo era, 
y además cosíamos para las tiendai 
cem esa máquina que heanouS pagad* 
por semianas. 
—¡Bue.no! ¿Eran esos sus úuieos 
recursos para vivir? 
—No, nos ayudaba mi honna.uo. 
—¿Y á qué se dedica usted? pre-
guntó el comisiario volviéndose bru» 
camente hacia el joven. ¿No eá Usted 
obrero? 
—Daba lecciones en la calle del In-
fierno, en la "Escuela industrial y 
comercial", de mate mu tic as y quími-
ca, pues mi madre se impuso crueles 
privackmes para que yo recibiese una 
mstmecdón complehi hasta los diez j 
odio años; y como demostré grandes 
disposiciones para las ciencias y sobre 
•todo .piara las físicas, hací; un año que 
puedo ganarme la vida. 
—¿De modo que los tres vivían 
ustedes de su trabajo? ¿Cuánto giana 
•usted en ese colegio? 
—Cien trancos al ¡mes, dijo Renato 
¡poniéndose encamado. 
—¿Y su nuadre y su herma.na d« 
usted? 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 11 de 1908. 
El viaje de Mr. M a p o n 
Pinar del Rio 10 de Mayo á laa 
cinco y cinco p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Hala ana. 
De regreso de su viaje triunfal á 
Er n Juan y Guane, ha pernoctado en 
esta ciudad el G obernador Provisional, 
siendo recibido en la estación por el 
pueblo, que io ovacionó. Una orquesta 
amenizó el acto. 
Después de almorzar en la morada 
del Gobernaor provincial dirigióse 
nuevamente Mr. Magoon á la estación, 
así como su numeroso séquito, empren-
diendo el viaje de regreso á esa capital 
y repitiéndose las mismas nuestras de 
afecto, tanto por el público numeroso 
que allí se encontraba, como por las 
autoridades y corporaciones. 
Mr. Magoon con delicadeza suma 
estrechó á todas las manos, despidién-
dose y haciendo presente su agradeci-
miento por las atenciones de que había 
sido objeto. 
Dobel 
Artemisa 10 de Mayo á las ocho p. m 
D I A R I O D E L A MARINA 
Esperaba en la Estación el regreso 
tSel Gobernador Provisional una con-
currencia numerosa formada por las 
Evutoridades civiles, militares y eole-
eiásticas, la Junta de Educación, repre-
gentaciones de los partidos políticos y 
l a colonia Española con su presidente 
y directiva, 
A las 6 p. m. l legó el tren extraor-
dinario con Mr. Magoon y su comitiva. 
Bajó el señor Gobernador al anden di-
Idirigiendo frases de cortesía y afecto 
& los que le saludaron, sirviendo de in-
térprete nuestro convecino señor Vi-
dal Cruz. 
A los cinco minutos salió piara esa 
BÍendo aclamado con entusiasmo al 
partir el tren. 
He tenido el gusto de saludar á mis 
antiguos amigos Ldo. José Arturo Cai-
gas y señor Manuel Lazo, dignísimos 
miembros de la Comitiva que en re-
presentación de esta provincia acom-
pañaban al señor Gobernador pro-
visional de la República. 
E n mi próxima correspondencia da-
ré más detalles de este acto oficial. 
Trelies^ Corresponsal. 




Pinar del Río,, Mayo 10. 
á las 9-20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
- Hago constar que tanto en el ban-
quete como en el recibimiento y fes-
tejos á Mr. Magoon, tuvo buena re-
presentación la "Asociación Cana-
r i a " en la persona del procurador 
den Diego Oalderíru 
DobaL 
Guane, Mayo 11. 
á las 8-10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n tren especial llegó á. este pue-
blo el Gobernador Provisional míster 
Miagocn, á las 11 y media A. M.. 
aiconipañado del secretario de Justi-
cia, el Presidente y el Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Río, el Go-
bernador Provincial, el Supervisor 
de Obras Públicas, el Capitán de la 
Guardia Rural Ravena, los señores 
Artola, Sobrado, Portas, Rodríguez 
Auoosta, Luis Pérez. Qainas y otros. 
• Dirigiéronse al Ayuntamiento, 
donde Mr. Magoon saludó al pue-
blo. Hicieron uso de la palabra el 
Hcencáado Lage en nombre de la so-
ciedad "Unión Club" y la Delega-
ción del Centro de Dependientes y 
don Pedro Requejo en la del Cen-
tro Asturiano. 
Las Directivas de las expresadas 
aoededades invitáronle á hacer una 
visita, á lo que accedió estando en 
ellas diez minutos. 
E n ambos locales fueron obsequia-
dos con dulces y licores. 
Fué pedido por conducto del Al-
calde, al señor Gobernador, el indul-
to de Pastor Raquero. JSl Goberna-
dor Provisional prometió estudiarlo. 
E l recibimento fué colosal, tanto por 
las autoridades militares civiles co-
mo por las eolesiásticas. Mr. Ma-
goon recibió á. comisiones de loa 
tres partidos. Saludé á aquel en 
nombre de este DIARIO. 
Regresó el Gobernador con su co-
mitiva á Pinar del Río á la una y 
media de la tarde. 
E l Corrssnonsai. 
Mr. Magoon ocupaba el centro de 
la mesa, teniendo á su izquierda I I 
Alcalde señor Porta y á la derecha 
al Gobernador Civil interino Mr. 
Read. 
• Los demás puestos eran ocupados, 
hasta el número de 90 y tantos iK>r 
representaciones del Poder Judicial, 
del Instituto, de la Colonia Espa-
ñola (entre estos últimos el Presi-
dente y el Secretario señores Fer-
niández y Prieto), de Obras Públi-
cas. Colonias turca y asiática, de las 
sociedades de Recreo ' 'Patr ia / ' 
"Antonio Maceo" y "Centro de Co-
cineros" y otros muchísimos, una 
infinidad, asi como representaciones 
de los Partidos Conservador. Libera-
les, (miguelistas y zayistas) y una 
buena representación de la prensa 
habanera, tales como " E l Mundo?"^ 
'"La Ducha," " L a Discusión," ' 
Comercio." " E l Liberal," 
Triunfo." y el DIARIO, cuya 
presentación me tocó el honor 
asumir. 
Tamlbién allí se encontraba 
buen compañero y amigo de toda mi 
estimación: el simpático Mr. William 
A. Varty, representante de la pren-
sa asociada. 
E l periódico norteamerioano "New 
York Sun" tamlbién envió su corres-
ponsal. 
Amenizó el acto la banda de mu-
sica del 11° Regimiento de Caballe-
ría de los E E , U ü . 
E l Hotel "Ricardo" sirvió el 
guíente suculento 
Hors d' Oeuvres 
Consommé Royal 
F l l e t du pargue 6. la sauce Majonalse 
Fl le t du boeuf á la MIgrnon 
• Aspic de Fo l erras 
Poulet á la Crupoudlne • 
Salade Ruase 
Saut«rn.efl—JeréB ligero — Klo ja Fo>e« 
Saint Jullen Medoc 
Champagne Veuve Cllcquot 
Sorbets & la Romalne 
T r o i t du Nord 
Fromages varié» 
Plus, Clgars et café 
51-
LOS JUEGOS FLORALES 
Como es natural, la prensa ha 
venido dando á propósito de los 
"Juegos Florales," nuraemsos deta-
lles, en su mayoría exactos, pero en 
alguna parte algo separados de ja 
realidad. En cuanto al ceremonial, 
por ejemplo, alguna rectificación ha-
brá que hacer, según informes au-
torizados y aquél será el que ofi-
cialmente se .publique por la Comi-
sión respectiva antes del-juéves. Se 
ha dicho que compañeros cronistas 
habían de s^r los heraldos, y en este 
punto habrá alguna alteraeión. 
E n cuanto á las distinguidas seño-
ritas que serán Damas de Hoiior, 
sabemos que su número preciso se 
publicaná con exactitud el próximo 
marte. 
m E G M I A S J B EL CABLE 
e s t a d o s mmm 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
OU.E1KRA A L ANARQUISMO 
Madrid, Mayo 10.—En su sesión 
del sábado, el Sena-do aprobó el pro-
yecto de ley centra el terrorismo y 
el anarquismo. 
E n dicho proyecto se dispone la 
creación de tribunales especiales, con 
facultades para expulsar del terri-
torio nacional á todos los sospecho-
sos, y de iniciar una campaña de re-
presión contra los periodistas que 
Hasta ahora, las designadas: por I publican periódicos anarquistas. 
la Eeina de la Fiesta que han te-
nido la amabilidad de aceptar, son 
las muy bellas y olegantcs señori-
tas Carmen Aróstegui, Margarita de 
•Cárdenas, Blanca Fernández de Cas-
tro, Nelly Desvernine, Orosia Figue-
ras. Herminia Bivero, Dolores de 
Montagú. Leocadia Vald-és Pauli, 
Estela Machado. Olimpia San Mar-
tín, Oria Valera, Pan chita Suárez 
Murias, Teté Marágliano y Josefa 
Vignau. 
L a demanda de localidades es tal, 
que sin duda en vinte y cuatro ho-
ras quedará colocado todo el tea-
tro. 
L á m p a r a s 
Con 25 por 100 de rebala se realizan las de 
cristal, y con 50 por 108 la-s de metal, para dar 
cabida & nuevas importaciones. 
Solo por el mes <le Mayo. 
L A CASA B O R B O L L A . 
Oompostela 52, 64, 56, 58, 69 y Obrapía 61. 
A G R A D E C I D O S 
(Per Correo.) 
Banquete en el "Hotel Ricardo,"— 
Mr. Magoon visita las Sociedades. 
—^I>s£pe:lida. 
Aiupliando mis telegramas de 
•yer, relacionados con la llegada á 
e&\v. Ciudad del Honorable señor 
Gol. •• ¡tedor Provisional, me limitaré 
á reseñar, aunque sea á simples ra.s-
gos. el bauKjucte que en su obsequio 
ofreció el nuefclo de Pinar de] Río 
en el acreditado "Hote l Ricardo," 
A [fis ocho, hora señalada pa-
ra dar principio el banquete, ya 
ocupaban .mls asientos los elemen-
tos luis valiosos de es/ta sociedad, 
ropres^ntados en todos sus órdenes. 
L a mesa formaba una herradura, 
espléndidamente adornada con ramos 
dfe flores: y el salón donde se efec-
tuó el. aludido banquete, tambiéu 
adornado con primor, destacándose 
en el centro las banderas de Cuba, 
listad i s ['nidos. E-paña. China y 
Turquia, entrelazadas. 
Al destaparse el e&pumoso '•'cham-
p(án." inició los brindis el Alcalde 
Municipal señor Porita, siguiéndole 
en el uso de la palabra los señore? 
Pedro N. Pequeño, Leandro Alcorta, j 
José Antonio Caiñas, Juan Maña 
Cabada. (Guillermo Montagú y José 
A. Bec. 
Estos tres últimos en representa-
ción de los conservadores, de los ra-
yistas y de los miguelistas, respec-
tivamente. 
Todos tuvieron frases de afecto 
para el ilustre huésped, á quien ca-
lificaron de bienhechor de Vuelta 
Abajo, muy justamente. 
Profundamente emocionado hizo 
uso de la palabara Mr. Magoon, pro-
nunciando un discurso sentimentalí-
simo. 
Elogió de manera digna á nues-
tra provincia y á su rico tabaco, 
aconsejando la unión de todos los 
cubanos para salvar la República 
que tantos sacrificios había costa-
do conquistar. 
Una verdadera ovación se manifes-
tó al concluir Mr. Magoon su elo-
cuente discurso, entonándose en es-
te solemine momento el Himno de 
Bayamo, que toda la concurrencia 
escuchó de pie. 
Así terminó tan simpático acto. 
Después se dirigió el Goíberna-
dor Provisional con su comitiva y 
buen número de los comensales á 
visitar las sociedades '^Patria," 
Antonio Maceo," "Oentro de Co-
cineros" y el ''Centro de la Colo-
nia Española," siendo en todas ob-
sequiado espléndidamente y cam-
biándose entre las Directivas y el 
gobernante americano frases de ver-
dadero afecto. Muy especialmente 
en la '"Colonia Espaüola," en que, 
ademiás de obsequiarle con ''cham-
p á n " y ser recibido por la direc-
tiva en pleno, se cruzaron satisfacto-
rias maniifestaciones de cariño para 
los pueblos, americano y español. 
E n las primeras horas de esta ma-
ñana marchó en tren expreso á G-ua-
ne y San Juan el Gobernador Pro-
visional, y su comitiva, siendo afec-
tuosamente despedido por el elemen-
to oficiad y particulares, 
ItLie-ron feliz viaje los ilustres via-
jeros y ojalá que su estancia por 
estas comarcas sea precursora de 




Al Dr. Hernando Seguí. 
E n vitamos una expresión de agra-
decimaento al afamado Dr. Hernando 
Seguí en nomh-re de unas person<as 
pobres 'á quienes asistió recientemen-
te en su clínica del Hospital "Merce-
des", dejándolas completam'enite cu-
I radas. 
E l Dr. Hernando Seguí es catedrá-
tico d é l a Universidad Central, y un 
gran especialista de enfermedades del 
pecho, bronquios, garganta, nariz y 
oidos. Tiene su gabinete en Neptuno 
137 como se verá por el aníxpcio co-
Trrespondienite ; y los lunes, mié reo i ps 
y viernes á las ocho de la mañana, ha-
ce consultas y operaciones gratis á los 
pobres en el hospital "Mercedes", 
Es digno de. elogio ital proceder en 
uai médico que por su numerooa clien-
tela vive muy ocupado. Algunos po-
bres no es la primera vez que se han 
dirigido á nosotros pana que hagamos 
.saber la gratitud que eanbarga sus co-
razones por el desinterés con que el 
doctor Seguí les ha prestado sus va-
liosos servicios. TenemcMS mucho gus-
to en hacerlo púbicio paira satisfac-
ción de todos. 
O B J E T O S D E C O R A L 
ge han recibido, así como de carey y ma-
dera con art í s t i cas incrastaciones. 
Tenemos lo m á s selecto en joyas y relojes. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
L a predilecta de las personas de gusto. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Galiauo 76. Teléfono 1747 
Quintana, Mazzeo y Comp. 
EVANS ABANDONÓ E L MANDO 
San Francisco, Mayo 10.—Ayer 
fué arriada del buque iusiguia de 
la escuadra, la Jbandera del almi-
rante Evana, que se retira, del ser-
vido activo. 
E l acto fué sclcanne, siendo salu-
dada la insignia del alminante Evans 
con una salva de trece cañonazos; 
mmediataimente fué enarbolada la de 
su sucescr, Charles M. Thomas, que 
fué tajnbién saludada por la escua-
dra con igual número de salvas que 
3a bandera del almiranite Evans. 
Amocihe miismo, salió el almirante 
Evans acompañado por su famolia 
para Washington, á preparar órde-
nes hasta el día de su pase á la lis-
ta de retirados, que será el 18 de 
Septiembre. 
E n un banquete ofrecido anoche 
al secretario de Marina, se acordó 
telegrafiar al Congreso, pidiendo que 
se ascienda á Evans al grado de vi-
cealmirante. 
OTRO AUMENTO DE SUELDO 
Washington, Mayo 10.—La Comi-
sión mixta que ha tratado de las di-
ferencias de criterio sustentadas por 
ambas Cámaras, acerca de la ley re-
ferente al presupuesto de Marina, 
"ha llegado á un acuerdo, por el que 
se hace un aumento general en los 
sueldos que disfrutan los jefes, ofi-
ciales y marineros de la Armada, as-
cendente á un diez y un 18 por cien-
to. 
SIGUE L A MEJORIA 
Lakewocd, Mayo 10.—Anoche la 
salud del expresidente Cleveland 
continuaba mejorando. 
REOATA A REMO 
Annapclis, Mayo 10.—El primer 
team de remo de la Academia Na-
val aquí establecida, ha derrotado 
al de la Universidad de Columbia 
en una regata de dos millas, por una 
ventaja de un quinto de segundo. 
PUGILATO 
San Francisco, Mayo 10.—Stanley 
Ketchell, de Montara, derrotó á 
Jack Sulílivan, de Boston, en un en-
cuentro de boxeo, que tuvo veinte 
entradas. 
E L DESQUITE DE OHUROHIIiL 
Dundee, Mayo 10.—Mr. Winston 
Churchill, cuya derrota en Man-
chester el día 24 de Abril, fué un 
gxxLpe severo para el prestigio del 
partido liberal, fué electo ayer miem-
bro de la Cámara de los Ccrnunes 
por este diEtiito, alcanzando una ma-
yoría de 2,709 votos sobre su adver-
sario, el unionista Sir George Bax-
ter. 
OAUEiRO QUE SE S U M D A 
Nueva Orleans, Mayo 10.—Mr. 
Hablóse en las conferencias sobre 
la reciente ocupación por fuerzas 
| colombianas, de la población de J u-
rado, y el gobierno panameño acep-
tó la indicación hecha por Mr. Taft 
para que se pospusiese teda resolu-
ción en este asunto, hasta que Mr. 
Taft conferencie con el presidente 
Roosevelt y el secretario Root. 
SE E X T I E N D E E L CONTAGIO 
Willemsted, Mayo 10.—Mr. Tilo-
mas H. Moffatt, el cónsul americano 
en L a Guayra, continúa en dicha 
ciudad, absolutamente incomunicado, 
á consecuencia del cordón sanitario 
que alrededor de ella se ha estable-
cido. Se teme que dicho cónsul es-
té, como el resto de la población, 
azotada por la peste, falto de lo más 
n?ces:no para la vida. 
Se ha pensado en la posibildad 
de que los Estados Unidos envíen un 
buque de guerra á L a Guayra. para 
sacar de allí á Mr. Moffatt. 
E s espantota la miseria que reina 
en L a Guayra, porque casi nadie 
encuentra donde poder trabajar; la 
mayor parte de las víctimas de la 
peste ha ocurrido hasta ahora entre 
esta clase pobre tan castigada por 
la miseria. 
L a epidemia sigue extendiéndose 
rápddamente y ya parece infectada 
toda la población. 
D E H O Y 
E L E D M C I O DE LAiS 
REPUiBUrOAJS AMERICANAS 
Washington, Mayo 11.—«Ante el 
Presidente de los Estados Unidos, de 
los representantes de las repúblicas 
americanas y de los funcionarios del 
gobierno se ha colocado hoy la pri-
mera piedra del edificio del Negocia-
do Internacional de las Repúblicas 
Americanas. 
E l Presidente Roosevelt, el Secre-
tario Root, el Embajador del Bra-
sil señor Nabuso y Andrew Came-
gie, pronunciaron elocuentes discur-
sos apropiados al acto. 
Se leyeron también mensajes de 
feliotación enviados por todos los 
Presidentes de las repúblicas ameri-
canas. 
E l acto fué presenciado por una 
concurrencia enorme. 
Además de las personas citadas 
que tomaron participación directa 
en la ceremonia de la colocación de 
la primera piedra etaoineun 
la primera piedra, asistieron el Vice-
presidente Fairbanks, los miembros 
del Gabinete, el Cuerpo Diplomáti-
co, ambas Cámaras, los Gobernado-
res de los Estados y ciudadanos 
prominentes de Washington y dél 
país en general. 
Las glorietas para los invitados es-
taban adornadas con las banderas 
de las 21 renúblicas americanas y el 
programa musical estuvo á cargo 
de la barda de Marina, 
E l Cardenal Giblons abrió las ce-
remeniaá con una sentida invocación, 
Bigniéndole Mr. John Barrett, Di-
rector de la Oficina que en breves 
frases hizo un elogio del Secretario 
Root. Lue<?o hablaron Roosevelt, 
Nabuco y Carnegie. 
L a piedra lleva la inscripción si-
gxdente: 
"Edificio de las Repúblicas Ame-
ricanas. Erigido por el patriótico 
donativo de Andrew Carnegie y con-
tribudenes de todas las Repúblicas 
sobre terreno cedido ñor los Estados 
Uridos, Mayo 11, 1908. 
E l imponente edificio internacio-
nal que o cunará un espacio de cin-
co acres, se levantará en uno de los 
bración del primer aniversario del 
nacimiento del príncipe de Asturias 
éste apareció por primera vez vesti, 
do con el uniforme del regimiento 
inmemorial del rey y fué llevado, en 
brazos de su madre, al altar en que 
se prestó en su nombre el juramento 
reglamentario y quedó oficialmente 
alistado en el ejército español. 
L A T I F O I D E A E N 
UXA C A R C E L 
Kiew, Rusia, Mayo 11,—Está ha-
ciendo espantosos estragos en la cár-
cel de esta ciudad una epidemia de 
tifoidea eruptiva, que ha causado 
ya más de doscientas defunciones y 
todos los que se hallan en dicha cár-
cel están atacados de la referida en-
fermedad. 
Las autoridades se niegan á dar 
noticias acerca de esta epidemia. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 11.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 497,000 bonos y. ao-
cienes de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L a c a l l e d e S a n R a f a e l 
Días hace que esta calle goza de un 
nuevo atractivo con ser muchos los que 
tiene. Este atractivo que ha llamado 
poderosamente la atención del público 
y que embellece el primer tramo de la 
calle de San Rafael con luz vivísima 
consiste en innumerables bombillos 
eléctricos que combinados dicen choco-
lates finos de la estrella, aunque no cita 
la marca tipo francés que indiscutible-
mente es el mejor del mundo, 
E L T 1 E M P 0 ~ 
Seguimos bajo la influencia de la ra-
cha fría de ayer: que parece amainar 
un poco. 
ESTACION CENTRAL METEOROLOGICA 
10 de Mayo. 
L a Sección de Telégrafos noticia & 
esta Estación Central que ayer llovió 
en Cabaüas, Viñales, Maiijtua, Guana-
jay, Coiiííolación del Nori>;, San Cristó-
bal, Bejucal, Rincón, Santiago le laa 
Vegas, Campo Florido, Perico, Jovella-
nos, Colón, Jagüey Grande, Matanzas, 
Alacranes, Limonar, Cruces, Esperan-
za, Lajas, Sierra Morena, Rancho Ve-
loz, Guaracabulla, Fomento, Isabeh, 
Vueltas, Yaguajay, Encrucijada, Sa-
gua. Salamanca, Caibarién, Remedios, 
Camajuaní, Tunas de Zaza. Camaguey, 
Puerto Padre y Chaparra, 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Mayo 10 de 190S. 
Máx. Mín. Medio 
Para la UniYersidad de Oviedo charles * n s m t , cajero dei "Mer 
ohants National Bank" se suicidó . lugares más atractivos de Washing-
Lllmase á todos los que forman l ei g ^ a ^ pegándose un tiro. | ton, cerca de la Casa Blanca., de los 
parte de la Junta encargada de to- j pC£teriormente se ha sabido, des-; Departamentos de la G-uerra y Mari-
mar medidas para contribuir de algún de practicai. ei arqueo de la na, del Corcoran Art Gallery, de los 
modo á la solemnidad de las f i satas i ^ Banco, que Mr. Perriliat Hijos de la Revolución Americana 
Termt. centígrado. 26,0 22.0 240 
Tensión del vapor 
de agua, m . m . 1 7 . 2 1 13.29 15.25 
Humedad relativa. 82 62 72 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 762.80 
Id. id., 4 p.ra.... . 761.64: 
Viento predominante NNE. 
Su velocidad media: m. por 
sfgundo 5.0 
Total de kilómetros 423 
Lluvia my 0.0 
T E A T R O N E P T U N O 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E M P R E S A M O X T E L - B A L I X O n D 1 
Hoy 11.—Estreno de E l Príncipe ena-
morado.— Nuevos duettos por Reseda-
Perretti.—La regadera por la bella Mo-
nta. 
moración de su tercer Centenario, á 
fin de que se reúnan en esta redac-
ción el mártes 12, á las cinco de la 
tarde. 
LA LLEGADA DE MAGOON 
Poco antes de las ocho de la noche 
de ayer, regresó Mr, Magoon a- esta 
ciudad, de»pués de haiber visitado va-
rios pueblos y la capital de la pro-
vincia de Pinar del Río, 
que celebrará en Oviedo aquella Uni-1 ü i l v e r s a d ó 1 
versidad con motivo de la conme-: f d e l 
PARTTiDA D E L 
M.1XISTRO AMERICANO 
Willemsted, Mayo 10.—Mr, W. 
Russell, ministro de los Estados Uni-
dos en Caracas, salió hoy para los 
Estados Unidos, en uso de licencia. 
Ayer llegó á este puerto, de trán-
sito, dicho funcionario diplcmático. 
L a tirantez de las relaciones dipio-
mátieas entre los gobiernos de Ve-
nezuela y los Estados Unidos se evi-
denció con motivo del viaje de Mr. 
Russell, pues no acudió á despedirle 
ningún funcionario del gobierno. 
MAiGOCVN DE A R B I T R O 
Panamá, Mayo 10.—Ayer confe-
renciaron el presidente de la repú 
H O Y . lunes. 11, H O Y 
Grandioso éx i to , Mlss. Clarita Day y sus 
tres negritos. 
Ex i to de la notabi l í s ima pareja de bailes 
españoles Requena Gil , 
6 centavos tertulia, lonetas v butacas, 20 
A S U N T O S V A R I O S 
Enfermo. 
Desde hace días guarda cama el doc- blica y vari<)S áe Slis secretarios, con 
tor don Agustín Abril, médico de la f̂o ^ait. 
Colonia Española de Sagua, 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
Cesante. 
Ha sido declarado cesante del cargo 
ÜN ESCANDALO 
Ayer tarde en Aguiar entre Obra-
pía y Lamparilla se armó el gran mo-
lote, á causa de unos pitos que regala 
L a Casa Revuelta, los que, pendientes; de la planta eléctrica que ha de inau- artótaa.M a» 
de una cuerda, se hacen g i S - v ^ b u i - gnrarse en la ciudad de Knya.no el ^ n l ^ e n f o ^ ^ fe 
tamente y eaivtan como el mejor e* ' 
nario. 
E l público, atraido por el regalo, se 
aglomeró de tal modo, que era impo-
sible dar un paso; y como los mucha-
chos, al hacer girar los pitos, daban 
con elLos en la cara á todo el mundo, 
hubo graves disgustos, que hicieron 
necesaria la intervención de k poli-
cía, pues nadie quería irse sin su co-
rrespondiente pito. 
Nos avisa esa popukT casa, quf 
aún le quedan pitos para regalar á 
todo el <juo comirre *ljeo. 
y cerca también del Washington Mo 
nument. 
E l edificio tendrá aproximada-
mente 160 por 160 niés, dos pisos 
coronados por una hermosa balaus-
trada. L a parte trasera donde va el 
Assembly Hall srerá aun más eleva-
da. L a arquitectura en general se-
rá de un estilo Latino-Americano, 
en harmonía con el proyecto de me-
joras de la ciudad. 
Se construirá de acero y concre-
to, con escaleras de mármol, bases y 
adornos y un acabado ó estucado á 
la española. ^ 
E n el salón de lectura se colocarán 
todas las publicaciones del Norte y 
Sur América q cuantos datos históri-
cos sean posibles coleccionar. 
E l edificio llevará una Cámara de 
Asamblea, que se llamará "Salón 
de los Embajadores Americanos" 
único en su clase y designado para 
convenciones internacionales, recibi-
miento de extranjeros distinguidos y 
sucesos deplomáticos ó sociales de 
cualquier naturaleza. 
L a Oficina es una organización 
independiente, ds carácter estricta-
Trataron acerca de la cuestión de 
límites con Colombia y otras de igual 
impertancia. 
No se ha dado á la Prensa rela-
ción de lo que se trató en dicha 
conferencia, pero el presidente Ama-de Comisionado e ^ c i a l d e Sanidad en dor teozrt1^ é z ¿ f l l é 
Santiago de Cuba, el seuor Pedro Ros. diaJ y ^ M v c t o f a 
Planta eléctrica 
Se han hecho, con excelente resul- ! c o m ^ á r b ^ o 
tado las pruebas de funcionamiento Viqtí 
Costará cerca de un millón de pe-
sos, de les cuales Carnegie ha ofreci-
.próximo día 20. anivei^ario de la cumplimiento del tnitado p^ra la do S750.C00. 
constitución de la primera República, ¡ construcción^del Canal. Ser¿ ÚIlico en Sll claS9 en el mun_ 
L a planta de referencia consta de ACUBQESDO ("OMPLETO ! ^ siendo el edificio que más se le 
aparatos modernos y ofrecerá fin i lo j Panamá, Mayo 10.—Eoy han ter-
para mil luces, • minado las coníerencias entre Mr. 
Licencia. ¡ y ^as autoridades colombianas. 
i E n ellas se han tratado diversos 
Le ha sido concedida una licencia de j asuntos de capital impertancia^ res-
seis meses al doctor señor Kumón Xey- pecto á los tratados que se desej 
ra, director del Hospital Provincial de 
Santiago de Cuba, y nombrándose pa-
ra sustituirle, durante esc tiempo, al 
mente internacional, sostenida, por 
I •¡¡¡f3' AsGClada tie^e noticias i contribuciones conjuntas, basadas en 
i de que Mr. Magccn sera aceptado '• el censo áe ias 21 repúblicas ameri-
vo en los asun- csuna3 
tos que han de ser sometidos á la 
parezca al del "Templo de la Paz" 
que se construye en la Haya, y ser-
virá como Cuartel General. Inter-
nacional ú oficinas para las 21 na-
ciones americanas. 
doctor señor Manuel Masforroll y Gar-
cía. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
T E A T R O NACIONAL 
C I N E M A T O G R A F O CHAS PRADA 
GRAN EXITO DE TORESKY 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura López y her-
manas Beraza. 
E L SOLDADO MAS JOV.EX 
negociar entre Colombia, los Estados ^TT;vl>~r_r. 1 
Unidos y Panamá-, Iv lbRCITO 
Asegúrase que se ha llegado á un I Madrid, Mayo 11.—En la ceremo- j 
acuerdo sobre puntos de gran traa1-1 nia religiosa que tuvo efecto aycir \ 
cendeucia. {tn la capilla del palacio, en óaSr j 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro, con retratos do la* 
fiestas y las reinas de la Mi-carenn« 
de París, 
Nuevo Mund-o.—Con lo mismo y 1** 
fiéstas de San Sebastián. 
Aci ualidades.—Información gráfi' 
ca de los sucesos más importantes. 
Orhi.—Revista mensual de noticias, 
arte, ciencia y novedades. 
Esta revista llama la atención pe* 
lo ameno de sus osecitos y lo artísti-
co do sus grabadas. 
Los Sucesos.—Con las noticias mas 
sonsacionales y el cuento de Juanito 
y su perro. 
E l Cneirio Scnwnal.—Esta vez le 
toca á Felipe Susnne: titúlase Novela 
de la Vida, 
Las Noveáades.-r Colección del últi-
mo correo. Este diario de Madrid, 
publica eu grabados lo más sensacio-
nal del día y ileva la información 
igráfica de lo mns saliente y lo mas 
ameno. 
I 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 11 de 1908. 
I 
D E P R O V I N C I A S 
Holguín Mayo 8 á la una 1 y 50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Gobernador Civil manifestó al 
peñor Fidel Fierra que mandará á ha-
cer una minuciosa investigación sobre 
las destituciones de los alcaldes Ve-
lasco y Cobezuela y que si no hay fun-
damentos legales, exigirá responsabili-
dad al Alcalde de Holguin. 
Pita, Corresponsal. 
l A R T ¡ D Q S _ ? O L I T ¡ G O S 
E L V I A J E D E L G E N E R A L G O M E Z 
(Por t e l égra fo ) 
O R I E N T E 
Mayan, Mayo 10. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
llegamos á este pintoresco pueblo. 
Al atracar el vapor presenciamos 
en hermoso acto: el pueblo congre-
gado en los muelles y calles de la 
Marina aclamaba incesantemente al 
(Jeneral Gómez. 
E l Presidente de la Juventud Li-
teral pronunció un discurso de sa-
Jutación contestándcild el doctor 
Jlcig en nombre del General. 
Después inicióse una manifestación 
recorriendo las calles de la Marina 
y Leyte Vidal, hasta la casa del 
Presidente de la Asamiblea MuhícÍT 
pal señor Mastrapa, donde hablaron 
Jos generales Loynaz y Collazo á pe-
tición del pueblo. 
A la manifestación asistió casi 
•iodo el pueblo, marchando 375 jine-
tes de cuatro en fondo. 
La sociedad "Unión Club" cele-
bró una velada en honor del Ge-
neral Gómez. 
Esta tarde se celebrará un mitin 
¡en la Plaza de los Laureles, 
Una comisión del Partido Conser-
vador visitó al general; hoy lo ha-
rán los comerciantes. E l doctor Jun-
co devuelve las visita en represen-
tación del general. 
Oscar Pumariega. 
V I D A D E P O R T I V A 
Mayarí, Mayo 10. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l mitin celebrado en el Parque 
de los Laureles resultó grandioso: 
millares de almas escucharon entu-
siasmadas la palabra de les oradores 
señores Perella, Thomas, Santini, 
Loinaz, Ferrara, Roig y Junco. 
Les discursos de Ferrara, Loynaz 
y Roig, produjeron un magnífico 
efecto. E l público tributó á Mendoza 
una ovación. Terminado el mitin el 
pueblo acompañó al general Gómez 
hasta la casa de su alojamiento, re-
sultando una gran manifestación. 
Mañana saldremos par Bañes. 
Oscar Pumariega. 
Rodas, 10 de Mayo, 
á las 7-10 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
. Las Asambleas conservadoras de 
¡Rodas, Abreus y Cartagena, reunidas 
hoy en número de 27 Delegados pos-
tularon para Alcalde al doctor Ma-
nuel Velasco. Acordaron apoyar al 
general Carrillo para Gobernador y 
para Consejero al doctor Carlos Que-
r vedo. 
E l licenciado Etchandy salió para 
Cartagena donde celebraran hoy en 
su honor los liberales históricos una 
gran fiesta en demostración de sus 
numerosas fuerzas. 
E l Corresponsal, 
PARTIDO OO'XSERYADOR 
X.A€lO'NA)L 
Comité de Jesús del Monte 
Habana, 10 de Mayo de 1008. 
De orden del señor Presidente se 
citii para la Junta General que ten-
drá efecto el 13 del actual, á las 8 
dé la noche, en Jesnis del Monte 
número 273. 
ê encarece, la más puntual asis-
tencia por tratarse de la elección 
de una plaza de Delegado por re-
nuncia del Capitán Rosende. 
L . Oliva, Sccreiano. 
NOTA.—<No ífiidrán derecho á vo-
tar más que los inscriptos hasta el 
9 del actual. 
Oliva. 
OOlUTTE l - I B E R A L 
DEL PRÍMOJPE 
Comisión Electoral y de Propaganda 
Bñ junta celebrada por esta co-
misión en la noche del día 8 de 
los corrientes á las 8 p. m., se acordó 
designar varias oficinas donde po-
drán dirigirse todos los liberales de-
fensores de la candidatura del doc-
tor Alfredo Zay^s. para pedir su 
indusión si no la hubiera, en las lis-
• tas electorales. 
Los lugares designados, son los si-
mientes: Carlos III . 267. Vedado. 
39 esquina á 12. Vedado, 23 esquina 
f P. Farmacia- del lieenciado Ar-
jona. 
Así mismo ha quedado instalada 
la oficina central d̂  la comisión 
en el Círculo Liberal. Vedado. 23 
Las Armas. 
La sala de armas del Casino Espa-
ñol es una de las más frecuentadas 
y de las que con más alumnos cuenta. 
E l entusiasmo no decae nunca y 
lo demuestra el que raro sea la se-
mana en que no se organicen con éxi-
to, asaltos de armas en los que to-
man 'parte los alumnos más aventaja-
dos de la Sala bajo la dirección de 
su maestro el señor Rivas. 
Días pasados dimos cuenta de una 
fiesta de esgrima que resultó muy lu-
cida. 
Hoy. tócanos decir algo también de 
la poule á espada celebrada en la tar-
de del jueves. 
En ella tomaron parte veinte. tira-
dores, alcanzando el primer lugar el 
señor Santeiro, alumno de excepcio-
nales condiciones. 
Pueden citarse entre los asaltos más 
interesantes los realizados por los ayna-
teurs señores Merelo y Santeiro y 
Puentes con Eseasena. 
E l Jurado que formaban los señores 
Freiré. Arburu y Longa, con los jue-
ces de •campo Rivas (y Penabella ins-
piró sus decisiones y fallos dentro 
de la más estricta imparcial, ipor lo 
que mereció los plácemes de todos. 
Parece que estas fiestas no termi-
narán por ahora. 
Se trata de darles mayor importan-
cia con lo que ganará mucho la afi-
ción y el fomento de la esgrima en 
la Habana. 
Para ello, es muy probable que á 
fiinea de mes se verifique en el teatro 
Nacional un gran match á sable que 
reufiirá en la pedana á los amateurs 
y profesores de la bien frecuentada 
sala de armas del Casino Español. 
E l domingo por la noche se celebró 
en el local de aquel centro, conve-
nientemente preparado al efecto el 
banquete con que la Comisión de 
Sports del Casino Español obsequió 
á los maestros Rivas y Penabella. 
E l banquete que estuvo muy bien 
servido y en el que se departió cons-
tantemente sobre deportes fué presi-
dido por los señores Francisco Gam-
ba y Manuel Abril. 
Alrededor de la bien servida mesa 
se sentaron los sporismen. que 
componen la Sección de Sports, en 
fpleno, llegando los comensales á cer-
ca de cuarenta. 
Y ese fué el digno remate á las fies-
tas deportivas realizadas y de comien-
zo para las fiucesivas que ya se anun-
cian, una de las cuales dejamos apun-
tada en las líneas anteriores. 
En el Vedado Tennis Club. 
Era el Vedado Tennis Club se veri-
ficó ayer domingo un almuerzo ínti-
mo en honor del señor Porfirio Fran-
ca, el insustituible presidente de la 
sociedad que encabeza estas líneas. 
Al banquete asistieron todos sus 
amigos que son la legión simpática 
que forman el Vedado Tennis Club. 
manuel L. DE LINARES. 
SAX F R A N C I S C O 
AB. SH- f, i B. A, E. 
Bustamante. ss 6 1 0 0 6 6 -
S. Valdés , 2b 5 0 0 1 2 1 0 
Castillo, ib 3 1 1 0 9 0 0 
G. Sánches . c 4 0 0 1 5 2 0 
González , cf 5 0 0 0 3 0 0 
M. Prats. rf 5 1 1 0 2 0 0 
G. Campe, p 4 0 1 1 0 4 0 
J . Morrón. 3b 5 o 2 0 2 0 1 
Magrlñat , If 5 o 1 0 7 1 0 
Totales. . . 47 3 6 3 36 14 3 
ANOTACION POR BNTRAPAS 
Almendares: 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0—2 
Htfbana: . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1—3 
R E S U M E N 
Stolen bases: Palomino. E . Prats. Busta-
mante. V. González. M Prats y Morrón. 
Two baggrer: Cabrera. G. González, Hldal -
gro y H . Prats. 
Double plays: Habana 2. Almendares 1. 
Struck outs: por Campa 1; por Royer 3. 
Called balls: por Camps 7; por Royer 2. 
Dead balls: Camps l ; á González. 
Wlld p í tehes : Camps 2. 
Tiempo: 2 horas 46 mlnueos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos dfc 
los Clubs de las Ligas Na-cional y 
Americaina, hia¡sta ell di a de ayer: 
Liga NacionaJ 
Clubs . G. P. 
Aunque hubo descomposiciones, los 
/.agüeros jugaron bien. E l que jugó 
anás y mejor, superiormente, fué Pe-
•tit; el que menos. Lagartijo. Sus lar-
gas son largas tristes. 
Y para cimentar yerros Munita. 
Como no ganó el partido supo ganar 
la quiniela última. 
Pagos: 
Primer partido: $3-41. 
Segundo partido: .$4-03. 
Primera quiniela: $5-12. 
Segunda quiniela: $5-24. 
F. Rivero. 
Partidos j quinielas que se jugarán 
mañana martes 12. á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entrs 
blancoB y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 










Brookiyn . . . . . . . 7 
Saint Louis 6 
Juegos .para boy * 
FiJadelfi-a en Oh i-cago. 
Brookiyn en Saint Louis. 
New York en Pitísburp. 









Clubs G. P. 
Base Ball. 
Hacía tiempo que en 'los terrenos 
de Carlos I I I no se efectuaba un jue-
go tan Heno de interés como el -oele-
fbrado ayer entre las novenas "Haba-
ínist.a', y V Aimenderiste.", en que 
hubo necesidad de jugarse doce en-
trados ipam poder salir victorioso en 
la contienda ei primero de ellos. 
Los rojos jugaron mueiho, pero mu-
cho ¡mejor que los acules, que en más 
de una ocación tuvieron ganado el 
desafío, y lo perdieron de una mane-
ra inicua. 
Sólo Cabrera hiz» esfuerzos por 
-ganair, y su labor fué la de un "pla-
yer" de Champion, y en cuanto al 
¡bfát estuvo desconocido, pues de cinco 
véces anotó cuiatro hits. 
De los rojos merece especial men-
ción el joven Morrón, que jugó admi-
ra bl emente la tercera base. Este Mo-
rrón «promete ser un gran jugader. y 
lo será sin duda; y Quico Magriñat 
que jugó como un coloso al campo. 
El "matcih" terminó en la décima 
segunda entrada, por dos errores que 
í-onietió eíl gran Cabanas en el imung, 
y si no hubiera sido por esto, sabe 
Dice h iá te cuándo se hubiera estado 
jugando ayer á la pelota. 
Pór lo visto, nuestros "players" li-
bres de toda intervención extranjera, 
esitán demostrando en este Premio, 
que no son necesarios üos "Grandes 
maestros" para jugar bien á la pelo-
ta, y presentar des-afíos profesionales. 
Aver no había en el cuadro haba-
ñistfl i1 i Ilill. Monroe. Jhonson. ni 
Willson. y sin embargo realizaron un 
juego como' esos señores no pudie-
ron^haceiiK á pealar de su fama. 
Por lo visto los muchachos ded 
"Oran Premio" quieren demostrar 
que aquí se juega mucha pelota ame-
ricana, y b conseguirán 
He aquí el "^Cs^re*" de tan ir:civ-
sante juego: 
HABANA 
AB. C. R, SH. R. \ I. 
R. Valdés. 3b 7 0 1 0 
Filadelfia 14 6 
Xew York 12 7 
Cleveland n 8 
Saint Louis 11 11 
Chicago 10 10 
Detroit 8 11 
Boston S 13 
Washington 7 12 
Juegos para hoy: 
New York en Boston. 
Filadelfia en "Washington. 
Evaristo en Campaña. 
Ix)s ¡periódicos «de Santiago de Cu-
•ba dan la noticia de que Evaristo Pl'á. 
director del elub "Almendares" es-
tá organizando una novena para eele-
•brar una serie de juegos con los clubs 
de aquella ciudad. 
La noticia es cierta, pero no será 
tan pronto como lo desean ¡los aficio-
nados al base ball en ia capital de 
Oriente. 
ramón S. MENDOZA. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERYO Y SOBRINOS 
M U R A L » L * A 3 7 % . a l t o @ . 
FIESTA A L E G R E 




A. Cabrera. M 3 1 4 0 4 
Palomino, r f 4 0 2 0 1 
GonrSlez. r 5 0 2 0 6 
Hidalgo, rf 6 1 1 0 2 
Cabafias. Ch S 0 0 0 2 
E . Prat í . Ib 3 0 1 119 
Santaomz. If 5 0 1 0 0 








Totales. . . 48 3 12 1 86 24 9 
Penetro, escalo •un .pailco, me descu-
bro y observo. Observo •que en 1* 
cancha sé prepanan á jugar los Man-
cos Bibar y Pepillo el del cuero, con-
tra los azules Munita y don Modesto. 
Se preparaban á vreñir el primer par-
tido de treinta; tantos por ser domin-
go. En desacuerdo pues con el dos-
canso dominical. 
Y comenzó el debate. Lo ganaron 
•los 'Mancos; lo perdieron los azuleŝ  
quedándose en el tanto 21. Fué así 
iporque todo lo mucho y bien que ju-
garon los blancos, lo jugaron mal. de-
sastrosamente mal. los de color amL 
Munita estuvo pifión y de mal talan-
te, sin entrar ó entrajvlo por la puer-
ta de escape, y don Modesto perdió en 
la pelea los pantalones y el don. Salió 
¡más de-bil y más cansado que un 
muerto. E l de Eibar anduvo presto á 
todo y todo lo remató con guaipeza y 
seguridad. Don Pepe desplegóse to-
zudo, duro y seguro á curvazo limpio 
acabó con los azules. 
Vaya un cuero. 
El más pequeño de la familia pa-
siega arrancóse con la primera qui-
niela de la tarde. Rondábala Pctit 
como se ronda á una buena moza. Y" 
la jugó con grandes arrestos. 
Y el mozo pasiego de los arrestos 
salió de .blanco con el huelgiusta Eche-
verría para disputar la segunda fae-
na de treinta tantos. Contra estos 
venían á jugar Lagartijo y Erdoza. 
hermano mayor del muñeco torero. 
Ambos hermanos salieron de «blusa 
azul. Los blancos entrando con arran-
cada corajuda, se pusieron en fran-
quía, remontando con alguna ventaja 
Qa primera decena; los azules orga-
nizándose y apurando con agallas, se 
enfrentaron con los blancos al compa-
recer el tanto catorce. Después se pe-
lea con rudeza, se carga con alma y 
del rudo pelear van las parejas igua-
les hasta el tanto 19. Los blancos 
amagan con ganar, subiendo á 24. 
Pero cuando nadie lo esperaba, el de-
lirio: á 24 iguales. Otra vez se torna 
al peloteo formidable y otra vez com-
parecen los cuatro hombres iguales en 
veinticinco. La cátedra suda mu-
gre. Y para colmo de la igualada se 
dió otra igualada sabrosa en el .tan-
to 26. Y dicen que dijo Pe pililo Mi-
chelena:—¡ Taya cuero! 
Por último: los blancos ganan el 
tanto treinta que Lagartijo les hizo 
ganar con dos largas. 
Puarto de l a H a b a m 
aUQLTJCB DJE THAVTÜBLA 
UNTUADÁB 
Día 10: 
De Tampa en 9 días bergant ín ingrlés Rescue 
capitán Petter. toneladas 311 con ma-
dera di A. J . Mendoza. 
\ De Tampa en 8 días goleta americana Mar-
jorle A. Spencer capi tán Fornsworth. to-
neladas 431 con madera á A. J . Mendoza. 
Día 11: 
• De New York vapor americano México con 
carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y efcalas vapor americano Ma-
rida con carga y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
j De Mobila vapor noruopo con carga k L - V. 
Piace. 
D » K.nghts Key y ?ayo Hacso en S LOTM 
' vapor americano Uiaml capitán Whlt*; 
toneladas 1741 en !a."tre y pasaj.TCK á 
G . Lawton Childs y Comp. 
S A U D A S 
Día * 
Para Sâ ua vapor ÍPSl íc i jüeen A-Jeia l» 
Día 10 
Para New York vapor americano Sarntoga. 
• Día 11: 
Para ''•eracruz y escalas vapor ame-.!M.no 
iífC.viCO. 
| Para Canarias. Vigo. Coruña. Alicante y B a r -
ceona vapor español M. Qallart. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami. 
Nicolás 104, Oclusión intestinal: Juan Serra 
SO affps. «e;-ona. Casa de Socorro. Ar ler ío 
esclerosis 
Distrito Oeste. — Pedro Sánchez. 78 años. 
. E s p a ñ a , L a Benéfica, Arterio esclerosis: E i -
I v ira Padrón. 4 4afios, Consolaclóa del Sur. 
i H . Lázaro. Lepra: Adolfo Villero. 4 años . 
. Hai.ana. L a Ccvadonga. Arterio esclerosis; 
i Mar.uol Oúinci¿ 70 años . España, L a Uak'ar 
' Cáncer del ano; Manuel Cao, 32 años. i<i. 
j L a Benéfica. Tuberculosis; Federico Sosa, 
i 35 años , Canarias. L a Balear, I n d i g e s t i ó n : 
i P lác ido Ramos. 58 años. Habana. Can José 
i 142. Insuficiencia mltral: Candelaria Zayas. 
1 46 afios id. Sanatorio Cuba, Apoplegia pul-
monar; Teresa Vega. 20 años. id. Santa Rosa 
' B, Enterosepsia: Agus t ín González. 30 horas 
¡ id. Príncipe 11, Persistencia del agujero de 
i botal: Antonio Casas, 24 años , España, L a 
Purís ima, Fiebre tifoidea. 




Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrodn 10 centavoH. IVrtnltn 5 ct%. 
Mercado monetario 
CASAS DE C A M B I O 
Habana, Mayo 11 de lí>0S 
Plata espaiíola. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
A fas 11 da la mañana. 
93% A 9.3% V. 
96 a 98 
3% á 4 V. 
108X á 108% P. 
á 15 P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en píata. 
á 4.49 en plata. 
gi peso americano 
En plata Española., á 1.15 V. 
Movimiento m a r í t i m a 
E L MEXICO 
Esta m/añana enttró en'puerto el va-
por amerieaino ''Méxitco" procedente 
á? Xew York con carga y pasajieros. 
E L MERIDA 
E l vapor a.incoeano de este nombre 
fondw en baihwi Ihoy proctedente de 
Veracruz y escalas •c.CMndu'cden'do cfar-
ga generad y pasajeros. 
E L MIAMI 
En Lastre y 'con pasajeros fondeó en 
bahía esta miañaina el vapor tamericano 
"MiatraJi" proocdeaite dle Knights Key. 
TIMES 
Broicied'etníbe de Mobila fondeó en 
puerto hoy efl vapor noruego "Times'* 
con carga y pasajeros. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
50 pipas vino Torregrosa |65.00 una. 
7012 I d . I d . Id. J66.0O Id. 
300 cajas Id . Imbert $10.80 id. 
200 L j , Chcolate M. López. A. $30.00 qtl. 
75 Id . Id. Id. C. $45.00 Id . 
100 Id. a lmidón Remy. $9.00 Id. 
75 Id. aguardiente Uva Rivera, $12.00 id. 
100 Id . vino Rloja Imperial $4.50 Id. 
160 Id . Id . id. E l . $4.25 id. 
30 Id. Cerveza revólver. $9.00 Id. 
30 id. id. negra $11.00 id . 
40 id. ojén J . Bueno, $13.00 Id . 





S E E S P E R A N 
11—México. New T o r . 
31—Mérdia, Veracruz y Progreso. 
3 2—Gotthard, Galveston. 
13—Havana, N^w York. 
13—Progreso, Galveston. 
3 4—I^a Navarre, Veracruz. 
34— Segura, Canarias y escalas. 
3 5—Pío I X , New Orleans. 
15— Georgia. Hamburgo y escalas. 
3 5—Ilmenau. Hamburgo. 
3 6—Antonio López, C&diz y escalas 
3 6—Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
16— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Conde "Wifredo, Barcelona. 
3 8—Alfonso X I I I . Veracruz. 
3 8—Monterey. New Y o r k . 
3 8—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18— Allemannla, Hamburgo y escalas. 
39—Calcdonla. Hamburgo y escalas. 
20—Saratoga. New Y o r k . 
2 2—México. Havre y escala?. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24—Dora. Amberes. 
28—R. de Larrinaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30—Segura, Tamplco y Veracruz. 
3— Allemannla, Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
4— Allemannla. Vigo y escalas. 
11—Miguel Gallart, Canarias . 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida. New York. 
16—La Navarre, Saint Nezaire. 
16—Georgia. Tampico y Veracruz. 
3 5—Progreso. Galveston. 
35— Segura. Veracruz y Tampico. 
16— Pió I X . Vigo y escalas. 
3 6—Ercelslor, New Orleans 
1"—Havana, New Y o r k . 
—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Blsmarck. Coruña 
3 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso X I U . Coruña y escalas. 
3 9—Allemannia, Veracruz y Tamplco, 
19— Moro Castle. New Y o r k . 
20— Hindustan. Buenos Aires y es-
• calas. 
22—México, Progreso y escalas. 
l-HNgura. Canarias y escalas. 
BUQTJBS CON ílñüiSTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Canarias. Vigo. Coruña, Alicante y 
Barcelona vapor español Miguel Gallart 
por A. Blanch y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye. 
BUQUES DBóPApE&DOS 
Día 9. 
Para New York vapor americano Saratogo 
por Zaldo y comp. 
41 pacas tabaco. 
396 barriles id. 
2664!3 id. id. 
2.522,921 tabacos 
43800 cajetillas cigarro?. 
3.080 libras picadura. 
2 barriles viandas 
150 huacales cebollas 
30 Id. legumbres 
683 id. pifías 
28 cajas dulces 
67 pacas esponjas 
300 sacos cera 
354 bultos efectos 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Mlami por G . Lawton Childs y 
comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T T F ^ \ R O N 
De Veracruz y escalas en el vapor ameri-
cano Mérida. 
Sres C . F . Escalante — Elena OrdoTiez 
— M. Gorochategui — Antonio M. Planas— 
D . Z . Yeate — J . Martínez — A . J i m é n e z — 
T. Rosetta — Caridad Cabada y 6 de fami-
lia — D . Martínez — A. Bequena — R . 
Martínez — M. HerníLndez — A . Hernández 
— A . Camacho y 5 m é s de familia — B . 
Carbón — T . Martínez — M . Vázquez — L . 
Herrera — R . T . Peniche y 1 niño — E . 
Equileta — .T. Quesada — B . Fernández — 
J . Velez — .1.1. Vl lar — P. Caballero — T. 
Gutiérrez — T . Hernández — A. Tirado — 
E . Morales — G . Tlraldo — E . Alonso — 
M . Vázquez — C . Polezuea — C . Morán y 
familia — M . Bas — E . Sánchez — N. 
Garán — A. Sastre — T . S. Rivas — C . 
Amerjeraas— T . E .Terán — J . Martínez 
— D . Arrollo y familia. 
De Knlghts Key en el vapor americano 
Mlami: 
Srs . Lu i s Velazco — Bernardo Gonzalo — 
A . Montane — Oscar García y 4 m á s : 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Juan Garrida — M. Rozier — Auro-
ra Arriaga — Aniceto de Goitia — Pedro 
López — José Alcoln — E m i l i a González 
— E . Pernavalre — Antonio González — 
Rafael Gotay — 20 touristas y )) as iá t i cos . 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Ramiro y Rosario Alonso — Matilde 
Díaz y 1 de familia — Francisco Samanes 
Fe l i sa Zumalaoarregui — Ramón y Catalina 
Martínez — Cesáreo Vigi l — Julio Rojas 
— Ceferlno López — José M. Masqué — 
Emil io Núflez — Héctor Camesl — Frncisco 
Portabella — Andrés Calvo — Alejandro 
AJua — Faustino García — José Martínez — 
Juan D o m í n g u e z — Cicente Gómez — Salva-
dor Cabrera — Francisco Sánchez — Pedro 
D o m í n g u e z — José Buenafuente — José Ga-
llart — José Pérez — Alfonso Leal — Ber-
nardo Iros — Esteban Vega — Carolina y 
Josefina Rivera — Antonio Terry — María 
de Vales — Francisco de Urbiza y 2 de fa-
milia — Antonio Díaz — Tomás Padrón 
— Juana Plasencla — Inés Centurión — Pe-
dro Pama — José García Tuñón — Gabrie-
la de Mendlola — Teófila Urquijo — F r a n -
cisco Flores — Franc i sca Avi la —Carlos 
Santa Cruz — Raúl Corsa — Jocé Herrera — 
Esperanza Justiniano — Ofelia Martínez — 
Alic ia Cal lar —• Juan Bení tez—Carmen Váz-
quez — Olimpia de la Maza y 5 de familia 
— Enrique Camacho — Víctor Vi la . 
REGISTRO C I V I L 
Mayo T 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ra l : 1 varón blanco natural; 3 varón blan-
co l e g í t i m o . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Ramón Arias con Crist i -
na López: Juan Pita con María E l v i r a P é -
rez; Jorge L . Espinosa con Dominica More-
Jón; José Cabrera con E l v i r a Hernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Marcelina Armenta. 24 
años. Concordia 30, Quemaduras por el fue-
go. 
Distrito Sur. — Julián Rodríguez. 21 a ñ o s 
Salud 86. Tuberculosis pulmonar; Dulce Ma-
ría Alfonso. 4 meses. Tenerife 43. Bronqui-
tis aguda: Doroteo Cortés, 1 mes. Maloja 92. 
Debilidad congénl ta ; Isidro Lavín, 78 años , 
España, Esperanza 116. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 




N A C I M I B N T O S 
Distrito Sur. —^ hembra mestiza natural; 
1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Esto — i hembra blanca natural; 
3 varón blanco l eg í t imo; 3 hembras blancas 
leg í t imas . 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco l eg í t imo . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur — Feliciano López, 4 afios 
Habana. Peña lver 54. Eudocarditls; Fel ina 
Tiive.ro. S8 años, id. Gloria 92. Tnsuficienclo 
mltral; Leoncio Regué , 59 afios, Bspafia, ffM. 
Mayo » 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Este . — 1 hembra blanca l eg í t i -
ma; 3 hembra blanca natural . 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca l eg í -
tima. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito . Sur. — Regina Pérez. 3 6 años. 
Habana. Sitios 68. Bronquitis crónica; Regla 
Martínez. 6 meses. Apodaca 3 7. Ingesta; T o -
más López. 67 años . Oviedo, Monte 197, He-
morragia cerebral; Fernando Ramírez , 20 
meses, Gloria 93. Accidente cerebral. 
Distrito Oeste. — Rosa Pérez, 20 afios.: 
Habana. Piñera 3. Bronco neumonía; Lizardo 
Pérez. 21 años. España. L a Benéfica. T r a u -
matismo accidental; Mario Riego, 3 2 días. 
Hornos 3 0. Hemorragia cerebral: Encarna-
ción Cejas. 8 años . Habana, Espada 24. Me-
ningitis simple; Genaro Gil . 48 años. E s p a -
fia, Q. Dependientes. Insulciencla mltral; 
Antonio Fernández. 44 años, id. L a Benéfica, 
Neoplemia del medlatino. 
R E S U M E N 
Nacimientos * . . 7 
Defunciones 30 
C Q M T U V T C A D O S . 
Lo de la alarma en bahía 
Como /eeorda.rán rmesrt'os lettto-
Tes. eri 'l?! tarde del miércoles próximo 
pastado se hizo ^ la rtiar una goleta 
djenoroán-aida " L a Blanca", debida-
mente despachada por -las autorida-
des de este puerto. 
Momentos después y por orden sii-
•perior salieron de éste en su iperso-
•cución las lanceas "Habana" y la 
goleta número 2, las cuales hicieron 
virar en redondo á la goleta " L a 
Blancia". y la obligaron á-entrar en 
puerto. Del registro y de Üas invosti-
igaciomes practicadas ha podido a veri-
•guarse que la .goleta " L a Blanca" se 
•dirigía á Puerto Cabello, que -como 
sabéis está haciendo allí grandes es-
Itragos la ¡peste bubónica y á su bonl.' 
llevaba un .gran cargamento del li-
cor "Flor de España". 
Dos venezolanos creen que con el 
licor "Flor de España" podrán com-
batir los efectos de la peste bubónica 
que ha tomado gran incremento, y 
como el afamado licor sirve para tu-
das las enfermedades, esperan un be-
neficioso resultado. 
Se vende el licor "Flor de Espa-




De orden del señor Presidente se ruesa 
por este medio á los señores socios y espe-
cialmente á los que forman la Junta Direc-
tiva, tengan la bondad de concurrir máña-
na martes 12. á las 11 a. m.. al muelle de 
Caballería, con el objeto de despedir al se-
ñor Presidente de Honor don Rafael Ciar-
cía Marqués, quien se embarca para E u r o -
pa á atender al restabecimiento de su que-
brantada salud y gestionar asuntos parti-
culares. 
A dicha hora, en el expresado muelle de 
Caballería es tará á la disposic ión de los so-
cios el remolcador G E O R G I A . 
Habana 11 Mayo de 1908. 
E l Secretarlo. 
A. Machín. 
C. 1666 l t - l l - l d - 1 2 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l miércoles , 13 del corriente mes, á las % 
de la mañana, y ante el altar de la Sant í -
sima Virgen del Carmen, se ce lebrará una 
misa con plát ica por el R. P. Florencio, C. I ' . . 
en acción de gracias por el restablecimiento 
del reputado Dr. Gutiérrez Lee. á la cual se 
invita á los fieles. 
720D l t - l l - Í i n - 1 2 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B I J C A S — 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A B A -
NA. — Habana 1 de Mayo de 1908. — Hasta 
las dos de la tarde del día 2í> de Mayo de 
190S. se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de escobas, y entonces serím abiertas y leí-
das púb l i camente . Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten. Informes é impresos. — F . . Duque 
Estnidn, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1461 alt . 6-1 
y Sociedades. 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
(Sociedad Anónima) 
De orden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Directiva se convoca á los señorea 
accionistas, á Junta General Extraordinaria 
que tendrá efecto el miércoles 13 del co-
rriente mes. á las 8 de la noche, en el local 
de la Secretarla. 
Los Sres Accionistas se servirán presen-
tar en dicho día, los Títulos , L á m n a s v A c -
ciones que posean de sus respectivos ca-
pitales, para cangearlos por las nuevas aq-
cones emitidas, con arreglo á los Est:; lu-
tos. 
Al mismo tiempo se los entregarán las l i-
bretas de cuotas y Depós i tos de Ahorros 
según lo preceptúa el Reglamento Interior 
de la Sociedad, 
E l Secretarlo General, 
Jn«to Gnrcfn Cnrballo 
Orden del día: 
1- — Lectura dei acta anterior. 
2. —Balance General de la transformación social. 
3. — Nombramiento de la comis ión inves-
tigadora para el Balance (irñera] de trans-
formación. 
4. — Asunto? generales. 
7169 3t-9 
VZA&IO D E L A M A S I N A—Edición de Ja tarac—,uayo 11 ae iyi}5. 
» a • I Mr. Jo&eph Loeb. miembro de la im-
^ 1 . O 3 i T I © S ¡'••::a>ii" Brmá tabacalera Loeb-Núiteí 
• • * • * v Compañía. 
^ Q - j - ^ ^ , E l conocido joven José García Tu-
qóh, Marqués de las Regueras, 
üna boda el ñéb&áo. : E l señor Ernesto Longa. 
A; boda muy simiátiea y muy itíte-j Mr Charles Thrall v t-amiiia 
rosante que tuyo eelebra^ou en el ba-, L_á Gabrie]; Hendióla. 
la Catedral, ante la ima- ^ JuaD;i pltóencia y la Se. 
las dos <te la _ , 
j nonta Inés C enturión. 
¡ E l señor Francisco Crbizú y su bella 
Ai0- .scñni-a. María Dolores Valls. 
*tan Y Mr. Charles Beck y su elegante es-
.. , ; posa. 
Lleven todos un viaje feliz I 
grano 
gfn do la Purísima 
tarde. 
Los novios! 
EUa es la señorita Merced^ 
rán. tan bella, t an ' graoioea y 
distinguida. 
I'na figurita del groa mundo. 
Su nombre, famifiar en las crúni-
eas legantes, lo pronuncia eon sira-
ipatía teda una sociedad. 
Tía unido su suerte, tras ds unir 
su alma, á la suerte del joven y ca 
Además: Bailes nueves por la Clari- i deferencias de que ha sido objeto por 
ta Day y sus tres negritas. i parte de nuestro público, esta noche 
Además: los Keqnena Gil bailarán ¡ nos presentará al " T í o Cepa" una de 
' ' l ^ s ratas." uno de los bailes en que J sus más felices creaciones, 
mejor están. El '"Tio Cepa" es un borracho ocu-
Y luego, un sin fin de películas, con 
varios estrenos, entre ellos el de uno 
muy notable: "Escultura á la moder-
na." 
Dn colmo. 
rreutísimo. t|ue dice machos chistes y 
canta muchas coplas. 
Mañana llegarán ias célebres baila-
í riñas Perla y Brillante, y muy pronto 
i la Pastora Imperio. 
Consuelo Caridad. 
(';Xo la recuerdan ustedes? 
La bella señorita, una de las más ce-
^ H ^ j g ^ S a í ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Esta noche .solo anuncia dos tandas' Apuntes de un programa: 
el programa con objeto de avanzar en i ^teresante-Carta anónima 
i los ensayos de numerosas obras que la | ^ so"lbrero do la «euora—Drama 
empresa tiene en cartera. Algunas han ' en ^ T 1 " " ; ' ' , r. _ -
eausado en Madrid extraordinario ! A P ^ o s i t o de Drama en Sevilla di-
• éxito v después de muchas representa- i ^ el P^rfma ^ es un reflejo 
ciones aúD siguen dando buenas entra-! exaeto de ,as traíredias nasionales en 
Btl tíliua. a i . .-.i.ti.^- • ,i . • 
balleroso oficial del Cuerpo de Poli- labradas entre las que formahnu !a Lor 
cía seño- Alberto de Cárdenas, con- tt. \.A Reina del Carnaval, ha con-
sagrándolos en la santidad del áeto _ t ra idó Compromiso amoroso, 
el respetable Padre Gabriel Alvares p,., elegido, tan afortunado, es el se-
Boil l*. ñor .Manuel .María Cavada, tenient" ál-
l'na hermana del novio, la amiga (j0j avi¡ntamiento de Pinar del 
mejor y más querida de la señorita 
Mbrán y dama de tan alta distinción | pronto la boda, 
como María de < lárdenas qe /aldo,, 
fué la madrina de la boda. ^ * * 
Y el padrino, el d i s t i^n ido caíja-
Hcro Jcsé • 1 • -Jesús Moran, padre de 
la genl ' í desposada. 
P r f T r ' i o v i - el señor Teodoro de! operación quirúrgica. 
Zafd? v ftf S r Nicolás de Cárdenas i Operación delicadísima por cuyo 
T ' ' I buen éxito tantos votos se hacen, y Benitez. 
Sagtiés, •' buen Sagüés. el viejo ami-
go del Umón Club, ingresará hoy en 
un Sanatorio para ser sometido á una 
Por el novio: el señor Edelberto 
Par rés v el Primer Jefe de Policía, 
general Eugenio Sánchez Agrámente. 
La ceremonia fué íntima. 
Presentes en la Catedral se halla-
ba ü únicamento los familiares y un 
corto núme*o de amigos. 
Mis votos por esa felicidad. 
Pélicidad qu- ojalá quiera el cielo 
depararles eternamente en la gloria 
de su hogar y en la alegría de sus 
corazones. 
Los míos entre los primar 
Para terminar. 
Es un saludo, en sus días, á la bella 
y graciosa señorita Evelia Martínez, 
flor nueva, y flor de gracia y simpatía, 
en los salones habaneros. 
Fclieidndts! 
Enrique F O X T A X I L L S . 
Pui i to - f l lo t e s t a m p a d o ( la no-
vo í la t i de l d í a ) á 10 c^. 
L E P R í N T E M P S 
ÜB1.SP(.) Y COMPOSTELA. 
M a c l o n a í 
Esa misma noche de! sálvulo. y en 
los salones de la Xocirdad (M Ve-
dádo, celebrábase una fiesta de arte, 
muy selecta y muy brillante. _ 
Organizada por Gonzalo Xúñez. pia-
r.:sía' de tan altos merecimientos. sUi 
resultado no podía ser otro. 
Llegué opnrtunVimenie. 
Se séfhtaiba al piano en esos inomen- j 
tos la írontil y bellísima Hlanquita' 
J-Vrnández de Castro para ejecutar. _ 
con su reconocido buen gusto, la ! E l debut de! gran Toresky o] .sábado 
Fantasía de Uigólcito. j fué un acontecimiento. Hizo sus dos 
Muy aplaudida. , ¡obras más celebradas: "Cien francos" 
¡Qué sentimiento, que maes.m Jf>s ; v - C o s r a ( > s - v estuvo genial y 
de esa señon.tíi tan encantadOTa. habilidosoinág que nunca. El público 
RoeonirVi oyéndola v admirando-! i j n t ' i 
itcco.iu. >.i. ".;«•" «• * A4.M.tltn lna no se cansaba de llamarlo a la escena y la su noeh > triunfal del Aloico, las , 
lr,• 1 V i v,-.-. ^uinf^ nn hacerle repetir otros nunioros de su re-ovaciones de une la hizo objeto un • > ™ x • ' e ' i 
complacidísimo. ^ j^unb^n fue muy aplaudido 
Gonzalo Xúñez. admirable! g compañero ei simpático Prasqmen. 
Es el artista de siempre, tan genial, i Hoy harán l n suegro modelo, 
t-m inspirado i I^aura López siempre aplaudida y 
Sii hija, la espiritual .señorita Ele-j las hermanas Beraza bellas y airosas, 
na Xúñe/,. so gané) las simpatías de j con la gracia del movimiento y el en-
tódos con los "bailes andaluces que; canto de los andares bonitos. Admira-
cerraron el programa de la velada. ¡ ble y seductora Juanita Beraza en el 
Velada á cuyo lucimiento cooperó j baile andaluz. 
Valdivia, el popular y muy leido Con-\ BJ sábado azul fué un lleno, ayer 
dé Kostia, el maestro de la crónica ha-1 por la tarde, otro lleno, y por la noche 
bañera.. j todas Jas localidades y los pasillos ocu-
Recitó como él sabe hacerlo, con dic- ¡ pados por el piiblico. S? comprende, 
eión exquisita, dos herroosas composi-1 Qhas Prada lleva al teatro un reperlo-
ciones de Bernardo López García t i tu - jr io selecto con estrenos de verdad, es 
ladas El Arte Musical y La Calsdral \ decir.pelíeulas no vistas en ningún otrd 
de Jaén. \ teatro de Ctiba y el público sabe que 
Fué aplaudidísimo. \ allí se ven cosas nuevas y magníficas. 
Entre la concuri-encia haré mención ; Gustó sobremanera la solemne vista 
d<' un grupo de damas tan distingui-} del casamiento del Rey y el viaje de 
das como la Marquesa de Larrinaga. j ios Reyes en automóvil. A petición de 
Amelia Blanco de Fernández dé Cas- j varias familias rogamos al amable 
tro, Felicia Mendoza de Aróstegui.! Chas Prada que repita el casamiento 
Elisa Pruna de Albuerne. Dolores j del Rey y los Reyes en automóvil ma-
Bosch de Berndes. María Teresa Fer- j ñaña martes. 
nández Criado de Bauces. Elisa Mar-1 Hoy va un programa selecto. La em-
eaida de Cabrera. Alaría Teresa May- i presa ha enviado un agente á los Esta-
dagáu de Fernández Criado. .María j ¿IqS Unidos para traer verdaderas no-
Calvo de Giberga, Bmma Cabrera dej vedados de lo mejor que allí se encuen-
Gijnénee, Rosario Plasencia Viuda de j tra en baile, eoupletistas y acróbatas. 
Mesa. Adollina Longa de Delgado y . 
María Josefa Montalvo de Mendoza. 
Señoritas. 
Teté Bánees, Mari;: [misa Delgado, 
( ¡nila Aróstegui. Micaela Mendoza. 
Herminia Rivero. Evelia 3íartínez. 
K«.peraliza i ¡ izar. .María de los Angeles 
Abrdií. Ana Marín Valdés Pagés. Loli-
ta Varona, Zeida Cabrera. Matilde i 
Blanco. María T nvsa Valdés Pagés. j nor ^ ^ V n ¡ o X ^ 
Eleliaua Varona. Josenna Aualli, Asun-. » i ' • ' i -x • * x 
' r /-, - ,, i i Ademas: presentación del quinteto c!oii Mesa. Graziella Berndes v la es- , , , , • „! ' 
. , . . . T; ¡cubano, que tanto entusiasma al pu-
pa dual y graciosísima -sena tCéscaloo.; mj 
V párrafo aparte p^rá señalar la I " 
presencia de una señorita tan intere-
sant • j tan distinguida como Julia Be-
sóü, hermana de la elegante señora de 
Znluetá. 
Hermosa fiesta, repito, la del sábado 
en la Sociedad del Vedado. 
P a y r e t 
Notas: porque tratándose de Payref. 
basta con notas. 
Ayer: tres llenos enormes, en las tres 
tandas de la noche á que asistimos. 
Hoy: dos debuts: por parea: el de 
unos acróbatas de gran mérito, la 
' 'Trouppe argentina" y el de un te-
or de far 
Además 
o m e j o r 
Siempre llena de atractivos y nove-
dades para la estación está la gran ca-
sa de tejidas La Opera que es la más 
popular de la Habana. Para la tempo-
rada de baños de mar hay que ir antes 
á La Opera y allí ver las telas ligeras, 
que unas sobre otras se amontonan en Llevo ayer el Saraioqa. en su viaie / i , x. , u . los anaqueles y que se a Nueva ^ ork. mu< has v muv conocí-, , • r j x • i -i muy bajos, das personas de nuestra sociedad. i . . i i» - j x i , t . Es una ganga para hntre otras, el Presidente de Banco • f 4 , v • . , i at i - i j - i - i importantes almacenes Nacional. Mr. Kdmund Vaughan y su m;„„„i 
distiugni.la esposa. f * ™ 1 
Viaj( 
nd. •ios 
is familias los 
de Gal i ano y 
1-11 
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lela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores d i e r a n fantasía. 
Será la lela obligada entre las damas elegantes para la cstición presente. 
Precio: CINCUENTA CENTAVOS. 
U L T I M O S M O D E L O S D E C O R S E T S D R O I T - D E V A N T : L O S T A N 
c e l e b r a d o s *<Sanakor" y "Elegrante" p a r a g r u e s a s y de lgada? . 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 B . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DE LUS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
c 15U . 2 6 - U U . i 
das. 
A primera hora va Lo Giralda, zar-
zuela en que tanto se distingue la Ro-
dríguez: después La Peseta enferthé 
obra que parece hecha para que se luz-
ca Esperanza Pastor. 
Pasado mañana, miércoles. ŝ  
: brará en Albisu la función extranrdi 
Andalucía."' No estoy conforme: la pe-
¡í'-nla esa es una equivocación de Pa-
thé: es un mamarracho de Pathé. con-
tra el que debiera protestar Sevilla to-
| da: allí, nada de eso ocurre: eso es so-
lo lo que sueñan que allí ocurre fran-
ceses se proponen explotar una 
película á costa de una bobada. Lo 
iínico que de España hay en la cinta 
naria que la Sociedad de Beneficencia i es hl corrU}a ^ 1?ros:1 ̂ é ^ á o habor 
sido tomada cu Sevilla lo misino que 
en Madrid : lo demás, es una mascara-
da, hecha con trajes ridículos y con ac-
tores que si cuando se hallan en su cen-
tro son muy buenos, en este caso, fue-
ra de él. hacen el papel de bobos. 
Es esta una protesta contra Pafché, 
no contra el programa ; este sigue:—El 
talismán de la portera—Arranques de 
un loco—El príncipe enamorado... 
Y además, los Reseda Perretti y la 
Morita. 
T E A T R O A L B I S ü " 
Hoy 11 de Mayo, ianclóa por tandas. 
L a G i r a l d a , 
LÍI p e s e t a e n f e r m a . 
Naturales de Cataluña da á beneneio! 
de sus fondos. 
Los actos caritativos de estas socie-! 
dades, y los socorros que á diario pres-
tan al necesitado son incalculables: pe? 
ro como la caridad es inagotable á su 
vez y nunca faltan fih'mtropos que de-
dican la mitad de su vida á procurar 
el bien ageno. de allí que viven y pro-
gresan estos centros benéticos y de ahí 
que al solo anuncio de la función haya 
respondido el elemento catalán con in-
numerables pedidos de localidades or-
gullosos de contribuir á llenar tan hu-
manitario fin. 
Lo de menos para ellos es el progra-
ma que se les ofrezca, lo principal es el 
objeto á que se destinan los fondos y 
los hijos de esa laboriosa Cataluña acu-
den en masa á demostrar sus humani-
tarios sentimientos. 
Sin embargo, el programa «s selecto 
y muy a propósito para pasar un bu fu 
rato: díganlo si no K i M r i M que contó 
los llenos por representación. La mala 
sombra, tan aplaudida, siempre que se 
llevó á escena y 7/0 somni de la Jqno-
eeiicia. bonita zarzuela escrita en cata-
lán original de Colomer. música de! 
maestro Urbano Fando. 
Puede, por tanto, darse p<»r antici-
pado el éxito. 
quas de Palatino, distantes unos cua-
tro cuadros al lugar del siniestro. 
Los bomberos del Cono c-stuvierou 
trabajando hasta las cimaj' de la maña-
na, hora en que terminó el csc-ora-
breo. 
En el lagar del mices i se constit-n-
vó r l juez de guardtia. M?ñor Pussm, 
bla^é&dolto mis tarde d de'l disftrito 
fceñor Guerrero, que se hizo cargo -de 
i i o actuado por el primero. 
También viknos a»! capitán de policía 
j señor Sardiñas, que acudió desde los 
i prmreros momentos ccwi la reserva de 
I DqneHa estación. 
NOTICIAS V A R I A S 
j El aprendiz de la pdatería del señoT 
| Plajlien. estable'ido en Compostela 
j 4íJ. menor Eoeendo Oaspar Monserrat, 
fué mordido por un perro en l'ai región 
antibraqui&'l izquierda. causándole 
una herida leve con necesidad de laeñs-
j íencia medica. 
A! pisar un>a tabla que tenía un 
| clavo, «¡e eausó una herid'?.' en la re-
gión pla-ntar izquierda, e<l blanco Edel-
miro S. GafiftóHa, vecino de ^rereade-
res número 26, el •hcctho ocurrió al es-
tar tral;«Rancio en su domicilio. 
I En el hospiital número 1 falleció 
j ayer el mestizo Armando Cuervo, que 
i había ingresado en dicho estableci-
i m-ientp m estado comaitoso. 
El cfadáver fué rcmiifci.do al Necro-
I comtio. 
Se exhibirán magníficas vistas 
matográficas, habrá bailes por la^?*" 
manas Beraza y Laura López, y x 
ky, e! gran i ¡ ansformista Toiv^jj. 
alcanzó anoche un grandioso / 
pondrá en escena las aplaudidas15110' 
zuelas Suegro modelo y Cien />a ^ 
En Payret dos tandas. >lCo,« 
Debut£in das notables artista 
además se estrenan cuatro pelíCU] 7 
bailará la pareja Requena-Gil y v 'V 
Clarita Day con sus tres no^H* 158 
En Albisu dos tandas. os-
Va á primera hora La GiraÚÁ 
después LM peseta enferma, zar* i 
que cada noche llc\-a más concurre • 
al coliseo de Ju l ián y Compañía ^ 
El miércoles, extraordinaria fnn-"^ 
á beneficio de la Sociedad d • } 
cencía Catalana. u* 
En Mart i una novedad. 
Es és-ta el debut del gran cuarteto 
Juan de la Cruz, con un repertorio 1 
canciones, guarachas, puntos y boler 
números ¡pie harán las delicias rlni ^ 
blico. 1U 
También se exhibirán vistas cine 
íográncas. cantará couplets la SevíT' 
nita. los negritos de Palatino dirá8" 
diálogos de actualidad y la Serrana1 
la graciosa Aurelia bailarán los mei'' 
ros bailes de su repertorio. 
En Actualidades, donde cada noeh 
logra nuevos triunfos el notabilísiií 
duetto Les Mary-Bruni, la función d! 
esta noche consta de cuatro tandas 
Se exhibirán en todas nuevas y 
creativas visitas cinematográficas/ 
A l final de la tanda segunda canta, 
rá nuevas couplets el aclamado duetto 
Les Marí-Bruni , y en la primera 
tercera t rabajará el gran Juliano con 
su compañía de muñecos. 
En el simpático teatro Xeptuno se 
estrenan esta noche cinco películas da 
la famosa casa de Pathé y el siemp* 
aplaudido duetto Reseda-Perretti can. 
ta rá couplets. 
La bella Morita ejecutará bonitos 
bailes. 
Hoy llegó la renombrada y notable 
bailarina internacional Petite Delia 
artista que viene precedida de gran re! 
nombre. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora La Exposición de TIorlicvlluraH 
después T in tán, te comiste un pan. 
Nada más. 
E n Actualidades.— 
Mañana llegaran las notables bai. 
lannas Perla y Diamante contratadas 
por Eu&ebio para su favorecido e». 
liseo Actualidades. 
Perla y Diamanto, vienen precedí, 
dos de gran renombre. 
Mañana hace su debut el tío Ce-
pa, un nuevo muñeco del gran Julia-
no. 
Es una novedad. 
Famas merecidas.— 
Tiene Málaga la fama 
del aguardiente y las bella 
también la tiene la Habana, 
del cigarro L a Eni lncndu: 
L a nota final.— 
La señora de la casa tiene cuaTen-
ta y siete años; pero todavía está muy 
guapa. 
La criada que la ayuda á vestir 1» 
felicita por su belleza. 
—¿Qué dar ías tú, que no más tie-
ne diez y siete años, por tener mi 
hermosura ? 
—¡Ah, señora—contesta la doncella 
—lo mismo que daría usted por tener 
mi edad. 
M a r t i 
La empresa Adot y Compañía está 
preparando nuevas sorpresas al públi-
co y muy agradables. 
Por lo pronto, anuncian hoy lunes 
el debut dergran cuarteto Juan de la 
Cruz en el que figura el famoso y 
aplaudido José Altile. 
La Sevillanita. la Serrana y los ne-
gritos de Palatino alternan con el 
cuarteto en esa tanda. 
Las vistas del cinematógrafo-son in-
teresantes por lo escogidas. 
Entre otras van "Los descarrilado-
res de trenes." "Los dos hermanos" 
estreno, y " L a pequeña japonesa." 
Todas las noches Mart í está lleno. 
A c f . u c i l i d a c i e s 
Ensebio está loco de contento con 
Les Mary Bruni , esa parejita italiana 
de quien tanto se ha hablado en estos 
días. 
Y la cosa no es para menos, pues en 
CRONICA DE POLICIA 
E L INCENDIO DE A Y E R 
Los pitos dle la poilicíla y cornetas de 
boanberos (difundieron ayer de nuadru-
gada por la ciudad la señal de aftar-
nfflá correpondiente á la agrupación 
L:-2-2-. por haberse recibido aviso era 
ios cu«irteílif,is die Bombearos, que en la 
calle defl Parque, e.mtre ArmiOnía y L i -
nea, neparto de Toñareli era el Cerro, 
we había d e d á r i d o fuego. 
Efectiva/mente el inoemdio se inició 
en la casa de madera dle reciente cons-
trucción, en 'la que residía D . Marceli-
no Oum'brds y sus familiares, habién-
dose propagado las llamas á otras tres 
casO's. propiedad todas eMlas de D. 
Francisco Rey. 
Debido á la carestía de agua en 
aquel reparto, es debió que los bombe-
ros no traWajaTtsin tan pronto llegaron 
al lugar del siniestro, pero después de 
vencer grandes obatiaculos pudieron 
tender á ¡miaaio unios 750 pies de man-
gueras, que pudieron empa.lmiar en 
uno de los snfones de líos tanques de 
Palatittio. 
Con este •a-uxiliio pudieron los bom-
beros cortar el fuego, cuando ya las 
Uannas hacían presa de la casa de Jo-
sefa Sáimchez, en la email solo se quemó 
parte de un icostado. 
E l fuego se inició por la piante de 
la cocina de la casa en que residía e-l 
señor Coraibros^ siendo la primera en 
advertir el peligro la joven Gloriia 
las tandas de ayer, era difícil conse-1 Al.ang0) que ,díi.6 ^ m alarma, 
guir entrada general." Más de diez! Ije3 tTOS Ieasas .dest-ruidas por 
d fuego estattan idcupíaidas, y enaai taan. mil personas desfilaron ayer en las nue-
ve sesiones por "Actualidades" para 
aplaudir á Les Mary Bruni . y de todas 
salía esta frase: 
—;Lo mejor que hemos visto! Ad-
mirables! 
Qué mejor elogio para la ideal di-
veta ! 
E l emperador de la gracia señor Ju-
liano fué también muy aplaudido y co-
mo muestra de agradecimiento á las 
bien de recienite construcción. 
Los edificios inicendifados, como la 
casa de la í-teño-ra S'ámehiez etaftaban ase-
guirados, los primeros e'n 5.000 pesos, 
v el df 'la ultiiml'd en 500 pesos. 
Lia bomtba "Luisa Woord no llegó á 
prestar isíus eeirvicios por no emeontrar 
punto adecuado para trabajar, así es 
que el lígula que ¡ste api'OMechó fué i a 
que ŝ  tomó direcitamenté de los tan-
(PATENTE) 
Calzado p a r a N i ñ o s y N i ñ a s . 
E V I T A R E S B A L A R S E 
C o n e s t o s n u e v o s z a p a t o s 
l o s n i ñ o s p o d r á n c o r r e t . y s a l t a r 
s i n t e m o r á c a e r s e , 








F R I E D . K R U P P Aktien^eses l ichaft G R U S O R S W E R K 
M a g í l e b n r j y - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
B l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
üBpccial idad en 
Máquinas á e moler, desmenüzadoras con sus motores, etc. 
Maquioaria pura cafetales. Máqu inas de t r i t u r a r piedras, etc. 
Bepresentants en la Isia de Cubi * 
l O T T O D . D R O O P . Obispo y Cuba, altos del Cable. Tel.3315, Habana í 
A c 1812 alt tS-3 6 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a me jo r y mas s e u c i l l i d j ap l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a J e s f a r n u i s i a s y s e d i s r i a » . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Acuñar y Obrapia. 
MarnTel iNava Zayas, veciino dle la ca-
l̂-e 5a. man.. 2, en el Vedado, fué deite-
iSVcto por orden del señor Juez Oon'ec-
cáonal del HegundiO 'Dñstriíx), á v i r tud 
do no iutibior eo«ipareicido á un juicio 
de faitss. que en eí raiínno tte siguiera. 
DicJio individua ciiiM'ó en libertad 
por haber prestad' lanza. 
En la ea.lle diel Sel esqmaa á. Tnqui-
Kidor al llevar oargad'ai una máqui-
na efl blanco Angel R-ndrigiiez tran-
zón, ésta le cay-d encitma ieá/usán>d ñ.e 
una lerfám, memos gr'svr. en !n mano 
dere»c!lia. 
El fli^cho fué casnal. 
A.l ser arrollado p : r ún • ¡che cte 
plaza en lia -eaiile deíl Aguila e?yquiti'a á 
Ef^nco, lefl menor José Toncáis Rapos ) 
sufrió una iherida mcmoB grave en la 
pierna dem-ii . 
Dos dndivitduos fueron de^emedos por 
la policía d'e la 5a. Estación acusados 
del hurto de $200 que guardaba en 
un bau'l D. Caimiik)' López Vázquez. 
Los <lcte(n.iidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado dle guandia. 
A l estar haciendo varios disparos d'e 
revórver el mestizo Rogelio Silva Siü-
ta contra su suegra Julia Cajison. uno 
de los proyeiebiles alcanzó al moremo 
Portta/oio Yailicn te. hdriéndoio grave-
m^mitje. 
íll Silva fué detenido, acupándosele 
el revólver de que hacía uso. 
No habíajnos djel periódico de mo-
das d/e este nombre 'ni tampoco nos re-
ferimos á los mangos que es la frutla 
de 3ia estación. Hablamos del calor que 
nes Mquida y que gracias á las telas 
ligeras de la filosofía podrán nuestras 
d'fiimas resistir. 
Hay qme visitar esa gran tienda en 
estos días. 
« A C E T T L L A 
Por los teatros.— 
Ohas Prada. el activo empresario del 
maravilloso cinematógrafo que viene 
funcionando con creciente éxito en el 
Nacional, ha combinado para las dos 
tandas de esta noolie un programa ex-
celente. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un hermoso 
centro de mesa: tocó á la señora l * 
Mola, 11, número 51. Vedado. 
Esta noclie: aoonteciratento a r t í s t i co 
del gran <luotto 
L E S M A R I B R U M I 
E l notable éx i to del gran ventrí locuo 
Ha salido y a la renombrada primera bailari-
na de Ion teatros de Europa: 
Pastora MDerio "LA BELLA IMPERIO" 
E l martes l l egarán las hermanas Perla y 
Diamante, bailarinas de grran cartel en París 
Viena, Berl ín y Portugal. Pronto su debut. 
Pronto llegaran 
" L A B E L l L A C A R M E L A " ^ 
y el maestro J I M E N E Z 
P R O F E S Í O i V f i f e 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médica de Mftaa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
a Affuacate. — Te lé fono 919. 
A. 
A l b e r t o M a r i l l 
A B O G A D O y N O T A R I O 
Habana 98. De 10 á. 11 y de 2 & 4. 
5420 26-10Ab 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
P e ñ a Pobre núm. 20. 
2«t-4Ab 
Consultas de 1 & 3. 
B072 
c 12U 16-11 Ab 
DR. HERNANDO SE&UI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Esfernedadea del Pecho 
B R O N d V I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D B 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los hiues, 
miércoles y vieroeá á las 8 de la ma-
ñana. 
C 1*00 ¿6-i2¿x 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v íi las nueve] 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
A N U N C I O S V A R I O S 
DE G i M m i l . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i t i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
tJe.iaaltas a« 11 » l y do l » 4 
• y H A I i A M A. 4 » C. 1580 
F I L T R O " B R O W N L O W " 
con ó siu cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locería» 
Droguer ías , Farmacias y ferreterías. 
Unicos e x p e r í a d o r o s para la Isla de Oab* 
H E R M A N N tóCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Blrmingharu.̂  
Kepresentante en la Habana y% 
Mercaderes, 16, altos. 2790 jS^J j—" TAMÍSAS BUENAS „. 
A precios raztinables e: El PasaJ6- " 
lueta 32. entre Teniente Rey y O 
C. 1553 9Í-1BI* 
REVOLUCION EN FRANCIA ^ 
Es la que ha armado LE RE ^ 
D E S D A M E S , vendiendo en esta ^ 
sombreros de verano ipara daauaŝ . 
délo parisién, de $-1-24 en adelante- ^ 
No hay quien ecm esta casa Pu 
competir. 
U N T A L L E ELEGANTE 
lo haee nuesrtro cons^t IVUST-t j ^ 
que además de elegante es eoni<><j y 




s fornip. $3-00; P^VaMÍJS 
á ea L E REVE DES PAJJ* 
osijinna a 
imi^reat» y E»tere«tlpl» 
U J A II I O D K L A M -* »* 
'Xcaieate l í e * s íTuUt». 
4 * 
